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: ﻓﺮاواﻧﻲ روزاﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي  8ﺟﺪول
  33  .. .. .... .. .... .. .... .. .... ...... ...... ...... ...... ........ .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....  8831-19ﺧﺰر  در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
: ﺻﻴﺪ، ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 9ﺟﺪول 
  53  .... ..... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ...... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....8831درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑ ﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( در ﺳﺎل 
ﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ : ﺻﻴﺪ، ﺗﻼش و ﺻ01ﺟﺪول 
  63  .. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ......9831ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران(  در ﺳﺎل 
: ﺻﻴﺪ، ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ 11ﺟﺪول 
  73  .. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ......0931ﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران(  در ﺳﺎل ﺟﻨﻮ
: ﺻﻴﺪ، ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ 21ﺟﺪول 
  73  .. ...... ...... ...... ...... ..... ...... ...... ...... ...... ......1931ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران(  در ﺳﺎل 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 31ﺟﺪول 
  83  .... ...... .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......  8831-19ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( در ﺳﺎل 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﻜﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ، وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 41ﺟﺪول 
  14  .... ...... ...... ..... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....  8831 -19اﻳﺮا ﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه در ﻃﻲ ﺳﺎﻟ ﻬﺎي 
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن 51ﺟﺪول 
  24  .. .. .... .. .... .. .... . .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....  8831-19ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟ ﻬﺎي 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ، وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 61ﺟﺪول 
  34  .... ...... .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......8831-19ﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟ ﻬﺎي در ﻣﺎﻫﻬ
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 71ﺟﺪول 
  54  .... ...... ...... ...... ...  8831-19ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟ ﻬﺎي 
: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 81ﺟﺪول 
  84  .. ...... ...... ........ .. .... .. .... .. .... .. .... .. ........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......  8831- 19
ﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و وزن ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨ91ﺟﺪول 
  25  .. .. .... .. ..  8831-19ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑ ﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠ02ﺟﺪول 
  35  .. ...... ..... ...... ...... ...... ...... ......  8831-19ازون ﺑﺮون ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه  ﻃﻲ ﺳﺎﻟ ﻬﺎي 
 : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ12ﺟﺪول 
  45  .... ...... ...... ...... ...... .... ...... ...... ...... ...... ....  8831-19ازون ﺑﺮون در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟ ﻬﺎي 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ، وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون 22ﺟﺪول 
  55  .... ...... .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......8831-19ﻃﻲ ﺳﺎﻟ ﻬﺎي در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ 32ﺟﺪول 
  85  .. ...... ...... ...... ...... ......  8831-19ازون ﺑﺮون ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ازون ﺑﺮون ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 42ﺟﺪول 
  06  .. ...... ...... ...... ........ .. .... .. .... .. .... .. .... .. ........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......  8831
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ازون  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و وزن ﺧﺎوﻳﺎر52ﺟﺪول 
  36  .. .. .... .. .... .. .... .. .... . 8831-19ﺑﺮون در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 62ﺟﺪول 
  56  .... .... ...... ...... ...... ...... ....  8831-19ﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه ﻃﻲ ﺳﺎﻟ ﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷ
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 72ﺟﺪول 
  66  .. .. .... .. .... .. .... . .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....8831-19ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟ ﻬﺎي 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 82ﺟﺪول 
  76  .... ...... ...... ..... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....8831-19ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي   ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  92ﺟﺪول 
  07  .. .. .... .. .... ...... ...... ...... ...... ......8831-19ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي : ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑ03ﺟﺪول 
  37  .. ...... ...... ........ .. .... .. .... .. .... .. .... .. ........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......  8831- 19
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و وزن ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 23ﺟﺪول 
  67  .... ...... ...  8831-19ان( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪر
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ 33ﺟﺪول 
  87  .. .. .... .. .... ...... ...... ...... ...... ......8831-19ﺷﻴﭗ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در دام ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه  ﻃﻲ ﺳﺎﻟ ﻬﺎي 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ 43ﺟﺪول 
  97  .. .. .... .. .... .. .... . .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....  8831-19ﺷﻴﭗ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ 53ﺟﺪول
  08  .. ...... ...... ........ .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....  8831-19ﺷﻴﭗ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن 63ﺟﺪول
  38  .... ...... ..... .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....  9831- 19ﺷﻴﭗ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 73ﺪول ﺟ
  58  .. ...... ...... ...... ........ .. .... .. .... .. .... .. .... .. ........ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......  8831
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و وزن ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ  83ﺟﺪول 
  98  .. ...... ...... ...... ......  8831-19ﺷﻴﭗ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 93ﺟﺪول 
  09  .. .. .... .. .... . .. .. .... .. .... .. .... .. .... .. ....8831-19ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه ﻃﻲ ﺳﺎﻟ ﻬﺎي 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( 04ل ﺟﺪو
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 ﭼﻜﻴﺪه:
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري و"اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در راﺳﺘﺎي ﻃﺮح  
ﻋﺪد  9581اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد  1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  8831)آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
%( ، ازون 96ﻋﺪد ) 3821ﺑﺎ  )sucisrep resnepicA(ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  
 77ﺑﺎ  )sirtnevidun .A(%(، ﺷﻴﭗ 6ﻋﺪد ) 901ﺑﺎ  )osuh osuH(%(، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 91ﻋﺪد ) 843ﺑﺎ  )sutallets .A(ﺑﺮون  
%( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را 2ﻋﺪد ) 24ﺑﺎ  )iitdeatsnedleug .A(%( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  4ﻋﺪد )
وﻳﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎ 3365ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ و  36235/6در ﺻﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. در ﻛﻞ 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم   01/6ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ  1931ﺗﺎ  8831ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺳﺎل 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ  . ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 784ﺑﻪ  8531ﺎر از ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺧﺎوﻳ 5644ﺑﻪ  64121ﺗﺮﺗﻴﺐ از 
ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻛﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ  1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  8831ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روﻧﺪ آن از ﺳﺎل 
 0/120( ﺑﻪ 8831) 0/900، ازون ﺑﺮون از  1931در ﺳﺎل  0/031( ﺑﻪ 8831) 0/051ﺗﻼش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از 
( و 1931) 0/100( ﺑﻪ 8831) 0/720، ﺷﻴﭗ از  (1931) 0/300( ﺑﻪ 8831) 0/200، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس از (1931)
ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع از ﻛﻞ  1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻗﺎﻳﻖ/روز در ﺳﺎل  0/810( ﺑﻪ 8831) 0/321ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از 
% ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 96ﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮا 1601ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 
% ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در 2/7%( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺑﺎ 4/7%(، ﺷﻴﭗ )5/5%(،  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ )81/1ﻓﺮاواﻧﻲ، ازون ﺑﺮون )
 3%(، دان 83) 2% ، دان 94/6ﺑﺎ  1ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﻴﺰ دان 
 ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺎوﻳﺎر داﺷﺘﻨﺪ.  % ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و1/9%( و ﻓﺸﺮده ﺑﺎ 01/6)
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  5153/7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و   41413ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ 
% از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 56/9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  501/9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  148آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺑﺎ 
ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻌﻴﻴﻦ  193% ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع 43/1ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و 
ﺳﺎل  و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ازون  14ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺑﺎ 
ﻪ ﻫﺎ در ﺻﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺳﺎل ﺳﻦ ﺑﻮد. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ازون ﺑﺮون دو ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧ 9ﺑﺮون ﺑﺎ 
ﺳﺎﻟﻪ  41-51، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  19و  09، 98، 8831ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
%( داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازون ﺑﺮون ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 65ﺳﺎﻟﻪ ) 51-61%( و 75ﺳﺎﻟﻪ ) 41-51%( ، 14ﺳﺎﻟﻪ ) 51-61%( ، 05)
و در  09%( در ﺳﺎل 34ﺳﺎﻟﻪ ) 41، 98%( در ﺳﺎل 14ﺳﺎﻟﻪ ) 51-61، 88%( در ﺳﺎل 05ﺳﺎﻟﻪ ) 41ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺳﻨﻴﻦ 
  ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.  1931%( در ﺳﺎل 95ﺳﺎﻟﻪ ) 31-41ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده، 
 641/6±81/7ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  52/8±9/2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  251/4±61/7ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از 
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ  1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  22/1±9/2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  132/3± 54/2ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  731/3±69/6ﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘ 812/8±14/1ﺗﺮﺗﻴﺐ از 
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن  1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  641/2±87/5
در ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ در  5831ﺧﺎوﻳﺎري در  درﻳﺎي ﺧﺰر داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻠﻪ ﺳﻘﻮط در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻗﺮار  ﻃﺒﻘﻪ
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد 
و ﻓﻘﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ 
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.  
ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري،ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ازون ﺑﺮون، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس، ﺷﻴﭗ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ، 
  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش، درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻳﺮان
  
  ﻣﻘﺪﻣﻪ: -1
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ در ﭘﻴﻜﺮه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﻳﮋه ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ در ﺑﻴﻦ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در واﻗﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻗﺒﻞ از ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺴﻴﺢ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش 
ز ﻣﻴﻼد ﻣﺴﻴﺢ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و در ﻳﻮﻧﺎن ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ا 0052ﻫﺮودوت ، اﻗﻮام ﺳﻜﺎﻳﻲ در ﺣﺪود 
ﺿﻴﺎﻓﺖ ﺷﺎﻣﻲ ﺑﺪون ﺻﺮف ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﺪ. ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ و ازون ﺑﺮون ﺑﺮ روي ﺳﻜﻪ  ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻴﭻ 
. در ﭘﺎﻳﺎن ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و در ﻃﻲ ﺗﻴﻤﻪ اول ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن )9991 ,.la te oknenaykuL(ﻫﺎي ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺿﺮب ﺷﺪه ﺑﻮد 
ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده  52. اﺧﻴﺮا ﺑﻴﺶ از )4691 nihizuhK ,9791 rraC(ﺗﺤﻤﻞ ﻛﺮدﻧﺪ  ﺧﺎوﻳﺎري ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ را
ﻴﺪ ـﻟﻴﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺻدﺑﻪري ﻳﺎوﺧﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎم. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎ)5991 subeD(ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﻛﺘﺎب ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻧﺪ 
(. در  )3991 ,nietsiBارداردﻳﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮو ﺧﻄﺮ ض ﻣﻌﺮي در ﺎـﻪﻫـﮔﻮﻧان ﻮـﻪﻋﻨـﺎ ﺑـﻫهﺘﮕﺎـﻳﺴزﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻳﻪ روﺑﻲ
و ﺳﺖ ه اﻳﺪدﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮرﭼﺎدﺪ ـﻧﻤﺎﻳﻨﻣﻲﻳﺴﺖ ري درآن زﻳﺎوﺧﺎن ﺑﻲ ﻛﻪﻣﺎﻫﻴﺎي آﻫﺎمﺖ ﺑﻮـﻳﺴه زﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪل ﺣﺎ
ﻫﺮ رو، ﻳﻦ اق دارد. ازاﻴﺰ ﻣﺼﺪـﺳﺖ ﻧري اﻳﺎوﺧﺎن ﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎه اﻳﺴﺘﮕﺎزﻛﻪ رﺧﺰي ﻳﺎص درﻮـﺧﺼدر ﺖ ـﻗﻌﻴواﻳﻦ ا
و ﺎﻳﺮ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻃﻮﻟﻲ ـﺧذﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ رﻣﻨﺪ ﺑﺮزﻧﻴﺎارزش ﺑﺎ ن ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎاﺧﺎﻳﺮ ذﺪﻳﺮﻳﺖ ـﻣدرﺖ ـﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴـﮔﻮﻧ
ﺳﺖ ﻛﻪ ن داده اﻳﺎ ﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎر ﻧﺘﺸﺎت اﺎـ(. ﻣﻄﺎﻟﻌ1991 avokinaraBﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ )ـﻳاﻴﺖ ـﺳﻨﻲ ﺑﻪﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴ
ﺗﺨﻤﻴﻦ ت ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎازاﺑﺮﺧﻲ و در ﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﺮاﻫﻲ ﺳﻤﺎﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﺎري ﻳﺎوﺧﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎي ﺎـﻪﻫـﻪﮔﻮﻧـﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻤ
ﺳﺖ اﺎﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘﻪ ـﻛن ﺎـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﻳاﺎﻳﺮ ـﺧازذﺻﺪ در 09-08ﺧﻴﺮ ل اﺳﺎ 04-03ﻲ ـﻪ ﻃـﺖ ﻛـﺳه اﺪـﺷزده 
، ﻣﻮﻟﺪ ﻓ ﻴﻞﻣﺎﻫﻲن ﻣﺎﻫﻴﺎو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺪ ـﺷخ رﻧﺮغ، (. ﺳﻦ ﺑﻠﻮ2002ران، ﻫﻤﻜﺎودروﺳﻜﺎﻳﺎ و )ﺧ
  (.6002 imezakruoPﺖ)ــﺳاﻪ ـﺎﻫﺶ  ﻳﺎﻓﺘـﻛي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺎـﻳون درﺮـﺑد و ازونﺳﺘﺮﻟﻴﺎ، اﺳﻲروﺎﻫﻲ ـﻣسﺗﺎ
 resnepicA(، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  )osuh osuH(ي ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در  ) sutallets .A(و ازون ﺑﺮون  )sirtnevidun .A(، ﺷﻴﺐ  )iitdeatsnedlug .A(، ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ روس  )sucisrep
ﺰء ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟ(.  avokivoN dna ayaksevordohKدرﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )
ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻳﺪ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺸﻜﻼت از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺣﺪاث ﺳﺪ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﺳﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ 
ﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ورود اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ  ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ رودﺧﺎﻧﻪ
روﻳﻪ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮت ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از 
 asugAﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﻗﺮار دادن آﻧﻬﺎ در ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ  ﺷﺪه اﺳﺖ. 
درﺻﺪ از ذﺧﺎﻳﺮ  09ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي آزوف و ﺧﺰر ﻛﻪ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ( 4002)  ,.la te
ﺗﻦ در  0002ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  0791-58ﺗﻦ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  00052-00042ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ از 
ﺳﺪﻫﺎ، ﻋﺪم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺣﺪاث  7991ﺳﺎل  
ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﻠﻜﺎن ﻣﺎﻫﻲ رو، آﻟﻮدﮔﻲ آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻮاﺳﻄﻪ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
 .ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
( ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ وﻟﮕﺎ و اورال دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺰرﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻘﺶ 3991) nietsriB
% از ﺟﻤﻌﻴﺖ  58ﺣﺪود  8591-06دارﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از اﺣﺪاث ﺳﺪ وﻟﮕﺎ در ﺳﺎل ﺑﺴﻴﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي 
ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ  0933( اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ از 4991ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻻﺳﻨﻜﻮ)
ﻫﻜﺘﺎر دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب  273ﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﺨﻤﺮ
درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب ، روي ﺗﺮاﻛﻢ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﻧﺮخ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ 
 ayaksevordohKاﺷﺘﻪ اﺳﺖ )در رﺷﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺬ 0791ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﻮري در دﻫﻪ 
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ  0991( ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ دراواﻳﻞ ﺳﺎل 3991) nietsriB(. 5991 ,avokivoN dna
و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻘﺎء و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
ﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ آن ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه و ﻧﻴﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ وﻟﮕﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮددﻳﻜ
دﻳﮕﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪات ﺟﺪي ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء  1991اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻌﺪ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻮروي در ﺳﺎل 
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮد 
ﻳﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ادوارد (.اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺧﻄﺮ دﻳﮕﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎو8991 zottiM) 
وﻟﻮدﻳﻦ ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار آﺳﺘﺎراﺧﺎن اﻋﻼم ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﻀﺎد ﺟﺪي ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻔﺘﮕﺮان و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﻧﻔﺖ 
ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻗﺖ و ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺧﺎوﻳﺎر در ﺻﻮرت اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺤﻴﺢ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ و دراز 
ﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ (. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻋ8991 zottiMﻣﺪت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )
   NCUIﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ 
  (.3991،nietsriB)اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ( ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )
ﺑﺎ ارزش ﻛﻪ داراي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﺋﻲ در ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن درﻳﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ از وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺧﺰر دارﻧﺪ ﺿﺮوري ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران 
در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ ﮔﻴﻼن 
ﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘ
ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل، وزن، ﺳﻦ، رﺷﺪ، وزن ﮔﻨﺎد )ﺧﺎوﻳﺎر( ، رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺎوﻳﺎر، ﺟﻨﺴﻴﺖ 
      ، ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش آﻧﻬﺎ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
  
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ:  -2
ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ  22ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از ﺻﻴﺪﮔﺎه راﻣﺴﺮ ﺗﺎ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎزه آﺑﺎد در 
ﻟﻐﺎﻳﺖ  8831ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
. اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران داراي دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻲ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 1931
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﺤﺖ اﻣﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎزه آﺑﺎد، اﻣﻴﺮآﺑﺎد، ﮔﻬﺮﺑﺎران، ﺧﺰرآﺑﺎد، ﻻرﻳﻢ، ﭼﭙﻜﺮود، ﻣﻴﺮود، 
 22ﺮود، ﭼﺎﻟﻮس، ﻧﻮرﺳﺮ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ، ﻓﺮﻳﺪوﻧﻜﻨﺎر، ﺳﺮﺧﺮود، ﻧﻮﻳﺴﻲ، اﻳﺰده )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ( و ﺣﺴﻦ آﺑﺎد، ﺗﻮﺳﻜﺎﺗﻮك، ﺧﻴ
، ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در اﺟﺮاي 0831(. از ﺳﺎل 1ﺑﻬﻤﻦ، ﻧﺸﺘﺎرود ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ﺷﻴﺮود و راﻣﺴﺮ  )ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﺗﻌﺪادي از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ را ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ آوري ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و ﺻﻴﺪ ﭼﻨﺪ  )PCCAH(ﻃﺮح ﺣﺼﭗ 
رآﺑﺎد، ﻻرﻳﻢ، ﻣﻴﺮود، اﻳﺰده، ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ، ﻧﺸﺘﺎرود و ﺷﻴﺮود( ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﺠﺎور ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺣﺼﭗ )ﺗﺎزه آﺑﺎد، ﺧﺰ
ﻋﻤﻞ آوري اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖ 
ﺎي اﺳﺘﺎن ﺳﻨﺠﻲ و ﺑﺮﺧﻲ  اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺗﻤﺎم ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬ
  ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺣﺼﭗ و ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮدي ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ از 
ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮدروي ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎري ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺗﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﻛﻞ، ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ،  ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه
وزن ﺑﺪن و ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻮا و آب، ﺟﻬﺖ ﺑﺎد، وﺿﻌﻴﺖ درﻳﺎ 
ﺷﺪ. ﺛﺒﺖ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ وزن ﺷﻜﻢ ﺧﺎﻟﻲ و وزن ﺧﺎوﻳﺎر ﺛﺒﺖ 
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ، ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﻛﻞ و وزن ﺷﻜﻢ ﺧﺎﻟﻲ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، 
ﺛﺒﺖ و در اﺧﺘﻴﺎر  lecxEرﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ، وزن ﺧﺎوﻳﺎر، رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺎوﻳﺎر، ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اداره ﻛﻞ در ﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺎرﭼﻪ اي ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، وزن ﻣﺎﻫﻲ از ﻗﭙﺎن ﺑﺎ ﻣﺠﺮي ﻃﺮح ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﺑﺪن از ﻣﺘﺮ ﭘ
(. ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ 4831ﮔﺮم و ﺑﺮاي وزن ﺧﺎوﻳﺎر از ﺗﺮازو ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  001دﻗﺖ 
 ,avonuguhC(ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻟﻮپ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ  0/5اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻄﻊ اوﻟﻴﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
. در اﻳﻦ )4791 ,lanegaB(. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ از روش ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )8002 ,.la te hcoK ;9591
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده اي ﻛﻪ داراي ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده رﺳﻴﺪه و ﻓﺎﻗﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎده ﻧﺎرس و ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮي 
ﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻴﺮي رﻧﮓ از آن ﺧﺎرج ﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺮ رﺳﻴﺪه و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﺪام ﺑﻴﻀﻪ آن ﻛﺎﻣﻼٌ رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﺮش ﻋﺮﺿ
  (. 4831ﺻﻮرت ﻧﺮ ﻧﺎرس ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮔﺮدﻳﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد  )troffE tinU reP hctaC ,EUPC(و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  )troffe gnihsiF(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ 
رﺷﺘﻪ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ در ﻳﻚ روز ﺑﻌﻨﻮان  001ﻚ ﻗﺎﻳﻖ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼت، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﻳ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ.   )9891  ,eerapS(اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻼش ﺻﻴﺪ 
از ﻓﺮﻣﻮل  )trofe tinu rep hctac ,EUPC(و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  )troffE(، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي )hctaC(ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺻﻴﺪ
  . )2002 ,OAF(ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
  )1(          =× hctaCEUPCtroffE
    )2(            =×× troffECABFA
EUPCC
E
=
 )3(       
 
ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي،  =troffEﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم/ﻗﺎﻳﻖ(، =eupC= ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، hctaCﺟﺎﺋﻴﻜﻪ 
اد دام ﻣﺴﺘﻘﺮ در درﻳﺎ، = ﺗﻌﺪ)yevrus emarF(Fﺿﺮﻳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي،  =)tneicifeoC ytivitcA taoB(CAB
 )CAB(= ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺻﻴﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ )yevrus syad ytivitcA( Aو  
اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي را در روز ﻫﺎي ﻓﻌﺎل ﺻﻴﺪ ﺿﺮب ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻗﺎﻳﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد 
ﻘﺴﻴﻢ ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺻﻴﺪ ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻖ در ﻫﺮ روز  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪار ﺑﺪﺳﺖ روزﻫﺎي ﻓﻌﺎل را ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﺗ
آﻣﺪه را در ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﺿﺮب ﺗﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻖ  ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي 
ﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺤﺎ 2رﺷﺘﻪ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل  051ﺗﻌﺪاد 
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﻫﺮ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  3ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش از ﻓﺮﻣﻮل 
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻼش ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻋﺒﺎرت از وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺗﻼش ﺻﻴﺪ اﺳﺖ )ﻣﻘﻴﻢ و 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻌﻴﻴﻦ (. زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺼﻮب ﺻﻴﺪ 2931درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران  ;4831ﻫﻤﻜﺎران 
 022و  212، 022، 302ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1931و  0931، 9831، 8831ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 (.2ﻓﺮوﻧﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  28و  97، 49، 69( و ﺗﻌﺪا د ﻗﺎﻳﻖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1روز درﻳﺎروي )ﺟﺪول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﻃﺮح )ﻣﻨﺒﻊ: اداره ﺻﻴﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري(: ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي  1ﺷﻜﻞ 
  
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺗﻌﺪاد  1زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺼﻮب ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﺟﺪول 
روز درﻳﺎروي ﺑﻮده اﺳﺖ.  022و  212، 022، 302ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1931و  0931، 9831، 8831روزﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺳﺒﻪ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺻﻴﺪ اداري )ﺷﺮﻛﺘﻲ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  2در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪول  8831-19ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  8831-19: زﻣﺎن ﻣﺼﻮب ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  1ﺟﺪول 
 ﺳﺎل
 ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﺰ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر
 ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺷﺮوع ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺷﺮوع ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺷﺮوع ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺷﺮوع
 88/21/92 88/1/1 88/9/02 88/6/02 - - 88/3/1 8831 1/1 8831
 98/21/92 98/1/1 98/9/02 98/6/02 - - 98/3/1 98/1/1 9831
 09/21/92 09/1/1 09/9/02 09/6/02 - - 09/2/03 09/1/1 0931
 19/21/92 19/01/1 19/9/03 19/7/02 - - 19/2/03 19/1/1 1931
  
  8831-19: وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ، ﻗﺎﻳﻖ، ﺗﻼش و  ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه در ﺳﻮاﺣﻞ آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 2ﺟﺪول 
 ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎل 
 1931 0931 9831 8831 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻼش
  81 71 02 02 ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪ ﮔﺎه ﻓﻌﺎل
 28 97 49 69 ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﻳﻖ ﻓﻌﺎل
 06072 22152 02013 23292 ﺗﻼش
  45 45 55 35 ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻓﻌﺎل
  61212 06702 86142 61542 ﺗﻼش 
  
 S-Kﭘﺲ از ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزي داده ﻫﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن  SSPSو  lecxEﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰازي 
% ﺑﺎﺷﺪ 5ﻛﻤﺘﺮ از  )eulav-P(ﮔﺮ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﻳﻦ آزﻣﻮن ﻛﻪ ا-ﻳﺎ ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف
رد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻄﺢ  "داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻳﻚ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ"ﻛﻪ  )0H( ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ 
و آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از   AVONA yaW-enOﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. 0/50
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ:  -3
  ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري:  -1-3
ﺑﺎ  )sucisrep resnepicA(ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ   9581در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
%(، ﺷﻴﭗ 6ﻋﺪد ) 901ﺑﺎ  )osuh osuH(%(، ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 91ﻋﺪد ) 843ﺑﺎ  )sutallets .A(%( ، ازون ﺑﺮون  96ﻋﺪد ) 3821
%( ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و 2ﻋﺪد ) 24ﺑﺎ  )iitdeatsnedleug .A(%( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ  4ﻋﺪد ) 77ﺑﺎ  )sirtnevidun.A(
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻤﺎم (. 2ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺻﻴﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
ﻳﻚ روﻧﺪ  1931ﺗﺎ  8831ﺮﺧﻮردار ﺑﻮد اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺮﺗﺮي از ﺳﺎل ﺳﺎﻟﻬﺎ از ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑ
 1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  8831ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﺻﻴﺪ از ﺳﺎل 
داراي ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ، ﺷﻴﭗ و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎ در 
  (.2داراي ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )ﺷﻜﻞ  1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  8831ﺎﻟﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻃﻲ ﺳ
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: درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي 2ﺷﻜﻞ 
   8831-19ﻣﺎزﻧﺪران( در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ:ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺷﻜﻢ ﭘﺮ ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در  -2-3
در ﻛﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( و وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس، ﺷﻴﭗ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  42/4 ±9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  051/5± 71/7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  8/8± 3/4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  421± 3/3و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 421±04/4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ،  03/8±21/8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  451/9±32/8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ،  02±5/1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  231/1± 11/2
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  3365ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ و  46235ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻲ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل  341/6±18/9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 
از ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، (. 3ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ)ﺟﺪول   01/6ﺧﺎوﻳﺎر و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 56421ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﺻﻴﺪ، ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ  6153ﺮم ﮔﻮﺷﺖ و ﻛﻴﻠﻮﮔ 68832ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر  0822ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر در رﺗﺒﻪ دوم، ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺑﺎ  9931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ و 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ وزن  613ﺑﺎ 
  (. p<0/50ﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ )ﮔﻮ
  
  
)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ، وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل3ﺟﺪول 
  8831-19ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آّﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  1/6  6/5  8/8 421 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺮون ازون
 291 843 843 843 ﺗﻌﺪاد
  0/5  2/5  3/4  31/3 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/3 3 4 08 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  3/4 52 53 191 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  513/9  0822/5  9803/5
  4/8  81/6  42/4  051/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
 237 3821 3821 3821 ﺗﻌﺪاد
  1/7  6/4 9  71/6  ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮاف 
 1 5 6 001 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  21/5 76 87 512 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
  5153/6 68832 41413 
  3/6  41/9 02  231/1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
 92 24 24 24 ﺗﻌﺪاد
 1  3/7  5/1  11/2 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/5 5 7 501 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 6 32 13 361 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  501/8 826 148
  5/9  32/4  03/8  451/9 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﭗ
 05 77 77 77 ﺗﻌﺪاد
  1/4  9/2  21/8  32/8 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  3/1 6 8 601 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  9/3 64 95 391 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 692 2081 4732 
  42/1  411/3  241/6 422 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
 85 901 901 901 ﺗﻌﺪاد
  9/9  76/5  18/9  04/4 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  3/9 22 72 831 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  15/6 705 765 573  ﺸﻴﻨﻪﺑﻴ
 ﺟﻤﻊ
 
  9931/6 56421 54551
  5/3 22  82/6  941/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
   
 ﺗﻌﺪاد
 1601 9581 9581 9581
   
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  5/4  92/2  63/3  82/7
   
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  0/3 3 4 08
   
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  15/6 705 765 573
   
 ﺟﻤﻊ
 
  2365/9  16014/5  36235/5
  
 ﺗﻮﻟﻴﺪي، رﻗﻢ ﺑﻨﺪي  و ﻓﺮاواﻧﻲ آن در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر -3-3
% ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ، 96ﻋﺪد داراي ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ  1601از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 
% ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ 2/7%( و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ ﺑﺎ 4/7%(، ﺷﻴﭗ )5/5%(،  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ )81/1ازون ﺑﺮون )
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  15/6(. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ 4ﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ )ﺟﺪولﺧﺎوﻳﺎر ﺑ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  42/1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي  0/3آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﺑﺎ 
 0183ﺑﺎ  1ﺪ. از ﻧﻈﺮ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺎوﻳﺎر دان ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧ 4/8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ  5/9ﺷﻴﭗ ﺑﺎ 
% ، 94/6ﺑﺎ  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  دان  46ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻓﺸﺮده ﺑﺎ   752ﺑﺎ  3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، دان  2051ﺑﺎ  2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ، دان 
% ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ را در رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺎوﻳﺎر داﺷﺘﻨﺪ )ﺟﺪول 1/9%( و ﻓﺸﺮده ﺑﺎ 01/6) 3%(، دان 83) 2دان 
ﺑﺎ  1داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دان  1931ﺗﺎ  8831ﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺎوﻳﺎر از ﺳﺎل (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴ5
% در 44/9از  2% و ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر دان 91/2ﺑﻪ  1931و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺳﺎل  8831% ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﺎل 43
  (. 6ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ )ﺟﺪول  1931% در ﺳﺎل 9/7ﺑﻪ  8831ﺳﺎل 
  
  
ﻲ و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ : درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧ4ﺟﺪول 
  8831-19ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﮔﻮﻧﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻛﻤﻴﻨﻪ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﺪاد )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺟﻤﻊ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻛﻞ 
 )%(
  5/6  513/9  3/4  0/3  0/5 291  1/6 ﺑﺮون ازون
  26/4  5153/6  21/5  0/9  1/7 237  4/8 اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
  1/9  501/8 6  1/5 1 92  3/6 روﺳﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
  5/3 692  9/3  3/1  1/4 05  5/9 ﺷﻴﭗ
  42/8  9931/4  15/6  3/9  9/9 85  42/1 ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ
 001  2365/9  15/6  0/3  5/4 1601  5/3 ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
  
  
  
ر ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي : رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  د5ﺟﺪول 
  8831-19ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺟﻤﻊ  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  ﻛﻤﻴﻨﻪ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻌﺪادﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)ﻛﻴﻠرﻗﻢ ﺑﻨﺪي 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( وﮔﺮم(  ﺧﺎوﻳﺎر 
  0183/4  15/6  1/2  6/9 625  7/2 1
  1051/9  22/1  0/6 2 304  3/7 2
  652/8  31/4  0/3  1/6 211  2/2 3
  36/7  6/1  0/9  1/7 02  3/1 ﻓﺸﺮده
  2365/9  15/6  0/3  5/4 1601  5/3 ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  
  
: درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي 6 ﺟﺪول
  ﻣﺎزﻧﺪران( در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
   
 ﺳﺎل 
 ﻛﻞ 
    
 1931 0931 9831 8831
رﻗﻢ ﺑﻨﺪي 
 ﺧﺎوﻳﺎر
 625 101 731 901 971 ﺗﻌﺪاد 1
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ %
  94/6  91/2 62  02/7 43
   
 2
 304 93 28 101 181 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 83  9/7  02/3  52/1  44/9
   
 3
 211 41 92 63 33 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ %
  01/5  21/5  52/9  23/1  92/5
   
 ﻓﺸﺮده
 02 1 5 9 5 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ %
  1/9 5 52 54 52
 1601 551 352 552 893 ﻌﺪادﺗ ﻛﻞ
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 001  41/6  32/8 42  73/5
%0
%01
%02
%03
%04
%05
%06
%07
%08
%09
%001
ﺷﺮﻛﺘﻲ ﭘﺮه 1931 ﺷﺮﻛﺘﻲ ﭘﺮه 0931 ﺷﺮﻛﺘﻲ ﭘﺮه 9831 ﺷﺮﻛﺘﻲ ﭘﺮه 8831
%(
ﻲ )
وزﻧ
ﻲ 
واﻧ
ﻓﺮا
ﻓﻴﻞ ﻣـﺎﻫﻲ  ﺷﻴ ﺐ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ازون ﺑﺮون
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه:  -4-3
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دو روش ﺷﺮﻛﺘﻲ )ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ( و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ 
 4ﺷﻜﻞ  0(3% ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 43/1ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و  % از56/9ﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺘﻧ
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه را 
ﻲ از ﻧﻈﺮ وزن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫ 0ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  8831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 8831ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه داﺷﺘﻨﺪ اﻣﺎ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر از ﺳﺎل 
  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﺷﺮﻛﺘﻲ( در ﺳﺎل  02811داراي ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﺷﺖ از  2931ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه ﺑﻪ ﻫﻤ 0رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﺷﺮﻛﺘﻲ( در ﺳﺎل  8844ﺑﻪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ   0(3ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ )ﺷﻜﻞ  1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  222و  874ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  867و  9721ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻢ در ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻫﻢ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه داراي 
  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻧﻈﺮ 
  
  
: درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه و ﺷﺮﻛﺘﻲ در 3ﺷﻜﻞ 
  (8831-19ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( در ﻛﻞ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )
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و
ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻴﭗ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روـﺳـﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳــﺮاﻧ ﻲ ازون ﺑﺮون
 
  
ﻮﺷﺖ )ﺑﺎﻻ( و ﺧﺎوﻳﺎر )ﭘﺎﺋﻴﻦ(  ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه : ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔ4ﺷﻜﻞ 
  8831-19ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه و ﺷﺮﻛﺘﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
 ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :  -5-3
ﺮاﻛﻨﺶ و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻴﺰان ﭘ 7ﺟﺪول 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  1931و  0931، 9831، 8831ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
% در 2/5ﺑﻪ  8831ل % در ﺳﺎ5/2% دارا ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از 36/9%، و 86/8%، 86/8%، 17/7
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 1931ﺳﺎل 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 5 % ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ8% و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ان در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ 22/2در اﺑﺎن ﺑﺎ 
%، ازون ﺑﺮون در روز 48ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در روز دﻫﻢ ﺑﺎ در ﺻﻴﺪ روزاﻧﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
% و 9/6%، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ر روز ﺑﻴﺴﺖ و ﺳﻮم ﺑﺎ 5/4%، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در روز ﻳﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ 43/4ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﺑﺎ 
 (.8% ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ را )ﺟﺪول 21/2ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در روز دوازدﻫﻢ ﺑﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  2931ﻟﻐﺎﻳﺖ  8831ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه درﺻﺪ آﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﺳﺎل : ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮ7ﺟﺪول 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎل
  /درﺻﺪﺟﻤﻊ
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺑﺮون ازون
اﻳﺮاﻧﻲ
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
روﺳﻲ
 ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ
 88
  
 476 53 53 91 384 201 ﺗﻌﺪاد
درﺻﺪ ﺑﻴﻦ 
 ﮔﻮﻧﻪ اي
  %3/63  5/2  5/2  2/8  17/7  51/1
 98
  
 034 63 51 01 692 37 ﺗﻌﺪاد
درﺻﺪ ﺑﻴﻦ 
 ﮔﻮﻧﻪ اي
  %1/2  8/4  3/5  2/3  86/8 71
 934 03 02 5 203 28 ﺗﻌﺪاد 09
درﺻﺪ ﺑﻴﻦ   
 ﮔﻮﻧﻪ اي
  %6/2  6/8  4/6  1/1  86/8  81/7
 19
  
 613 8 7 8 202 19 ﺗﻌﺪاد
درﺻﺪ ﺑﻴﻦ 
 ﮔﻮﻧﻪ اي
  %71  2/5  2/2  2/5  36/9  82/8
ﻛﻞ 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ
 9581 901 77 24 3821 843 ﺗﻌﺪاد
درﺻﺪ ﺑﻴﻦ 
  اي ﮔﻮﻧﻪ
  %001  5/9  4/1  2/3 96  81/7
  
  
  
  
  
  
%0
%02
%04
%06
%08
%001
دﻳﻦ
ﺮور
ﻓ
ﺸﺖ
دﻳﺒﻬ
ار
ﻮر
ﻬﺮﻳ
ﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷ
ﺑﻬ
ﻔﻨﺪ
اﺳ
%(
ﻲ )
واﻧ
ﻓﺮا
ﻓﻴﻠﻤــﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳـﻲ  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ازون ﺑ ﺮون
  
  
: ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 5ﺷﻜﻞ
  8831-19ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
: ﻓﺮاواﻧﻲ روزاﻧﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  8ﺟﺪول
  8831-19
    
 ﮔﻮﻧﻪ
 ﺟﻤﻊ/درﺻﺪ
    
 ﺑﺮون ازون
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
 اﻳﺮاﻧﻲ
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ
 ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ روﺳﻲ
 روز
 74 3 2 2 23 8 ﺗﻌﺪاد 1
  %5/2  6/4  3/4  3/4  86/1 71 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 46 4 5 1 74 7 ﺗﻌﺪاد 2
  %4/3  6/3  7/8  1/6  37/4  01/9 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 86 1 3 2 74 51 ﺗﻌﺪاد 3
  %6/3  1/5  4/4  2/9  96/1  22/1 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 16 4 2 2 24 11 ﺗﻌﺪاد 4
  %3/3  6/6  3/3  3/3  86/9 81 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 55 1  - 2 73 51 ﺗﻌﺪاد 5
  %3  1/8  -  3/6  76/3  72/3 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 85 3 1 1 04 31 ﺗﻌﺪاد 6
  %1/3  5/2  1/7  1/7 96  22/4 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 96 4 1 3 84 31 ﺗﻌﺪاد 7
  %7/3  5/8  1/4  3/4  96/6  81/8 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 07 7 3 1 34 61 ﺗﻌﺪاد 8
  %8/3 01  3/4  1/4  16/4  22/9 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 38 1 4 1 46 31 ﺗﻌﺪاد 9
  4/5  1/2  4/8  1/2  77/1  51/7 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 57 1 2  - 36 9 ﺗﻌﺪاد 01
  %4  1/3  2/7  - 48 21 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 47 5 3 4 15 11 ﺗﻌﺪاد 11
 4  6/8  1/4  5/4  86/9  41/9 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 76 6 2  - 64 31 ﺗﻌﺪاد 21
  %3/6 9 3  -  86/7  91/4 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 47 9 2 1 24 02 ﺗﻌﺪاد 31
  %4  21/2  2/7  1/4  65/8 72 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 07 6 3 1 94 11 ﺗﻌﺪاد 41
  %3/8  8/6  3/4  1/4 07  51/7 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 84 3 1 1 53 8 ﺗﻌﺪاد 51
  %2/6  6/3  1/2  1/2  27/9  61/7 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 66 4 3 3 24 41 ﺗﻌﺪاد 61
  %3/6  6/1  4/5  4/5  36/6  12/2 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 67 8 4 2 84 41 ﺗﻌﺪاد 71
  %4  01/5  5/3  2/6  36/2  81/4 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 86 4 5 2 84 9 ﺗﻌﺪاد 81
  %3/7  5/9  7/4  2/9  07/6  31/2 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 16 3 5 2 33 81 ﺗﻌﺪاد 91
  %3/3  4/9  8/2  3/3  45/1  92/5 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 65 3 1  - 14 11 ﺗﻌﺪاد 02
  %3  5/4  1/8  -  37/2  91/6 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 66 3 3  - 05 01 ﺗﻌﺪاد 12
  %3/6  4/5  4/5  -  57/8  51/2 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 74 2 4 2 43 5 ﺗﻌﺪاد 22
  %2/5  3/4  8/5  3/4  27/3  01/6 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 25 5 5 2 92 11 ﺗﻌﺪاد 32
  %2/8  9/6  9/6  3/8  55/8  12/2 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 46 3 1 1 73 22 ﺗﻌﺪاد 42
  %3/4  4/7  1/6  1/6  75/8  43/4 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 75 1 1 3 04 21 ﺗﻌﺪاد 52
  %3  1/8  1/8  5/3  07/2  12/1 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 35 4 4  - 83 7 ﺗﻌﺪاد 62
  %2/8  7/5  7/5  -  17/7  31/2 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 84 5 3 1 03 9 ﺗﻌﺪاد 72
  %2/6  01/4  6/3  1/2  26/5  81/8 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 65 2 1  - 34 01 ﺗﻌﺪاد 82
  %3  3/6  1/8  -  67/8  71/9 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 94 2  -  - 14 6 ﺗﻌﺪاد 92
  %3/6 ¼  -  -  38/7  21/2 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 74 2 3 2 53 5 ﺗﻌﺪاد 03
  %2/5  3/4  6/4  3/4  47/5  01/6 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 01  -  -  - 8 2 ﺗﻌﺪاد 13
  %0/5  -  -  - 08 02 ﻓﺮاواﻧﻲ %
 9581 901 77 24 3821 843 ادﺗﻌﺪ ﺟﻤﻊ
  %001  5/9  4/1  2/3 96  81/7 ﻓﺮاواﻧﻲ %  
 
 
 ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش: -6-3
داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  8831در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﺳﺎل 
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼت )ﺷﺮﻛﺘﻲ( و از  1931ل در ﺳﺎ 0/471ﺑﻪ  8831در ﺳﺎل  0/293ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در 9-21ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪاول 1931در ﺳﺎل  0/701ﺑﻪ  8831در ﺳﺎل  0/213
ﻛﻞ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان 
  ﺗﻼش ﺑﻮده اﻧﺪ. ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ
  
  
: ﺻﻴﺪ، ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي 9ﺟﺪول 
  8831ﻣﺎزﻧﺪران( در ﺳﺎل 
 ﺷﺮﻛﺘﻲ )ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼت( ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه
وز
ن 
ﮔﻮﺷ
ﺳﺎل 
 8831
 ت
ﺻﻴﺪ در 
واﺣﺪ ﺗﻼش 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺻﻴﺪ ﭘﺮه 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺻﻴﺪ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻴﺪ در ﺻ
واﺣﺪ ﺗﻼش 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺻﻴﺪ 
ﺷﺮﻛﺘﻲ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺗﻼش 
) ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺪ
 001روز 
 رﺷﺘﻪ دام(
ﺻ
ﻳﺪ 
)ﻛﻴﻠﻮ
 ﮔﺮم(
 ﮔﻮﻧﻪ
 ازون ﺑﺮون 659 64103 427  0/900 61542 232  0/420
4121 64103 4648  0/051 61542 2863  0/182
 6
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
 اﻳﺮاﻧﻲ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  573 64103 123  0/200 61542 45  0/110
 روﺳﻲ
 ﺷﻴﭗ 7421 64103 975  0/720 61542 866  0/910
 ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 1474 64103 2371  0/321 61542 9003  0/750
6491 64103 02811  0/123 61542 5467  0/293
 ﻛﻞ 5
  
  
: ﺻﻴﺪ، ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي 01ﺟﺪول 
  9831ﻣﺎزﻧﺪران( در ﺳﺎل 
 ﺷﺮﻛﺘﻲ )ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼت( ﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮهﻣ
وزن 
 ﮔﻮﺷﺖ
 9831ﺳﺎل 
ﺻﻴﺪ در 
واﺣﺪ 
ﺗﻼش 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺻﻴﺪ 
ﭘﺮه 
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ
 م(
ﺗﻼش 
ﺻﻴﺪ )ﺗﻌﺪاد 
 ﭘﺮه ﻛﺸﻲ(
ﺻﻴﺪ در 
واﺣﺪ ﺗﻼش 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺻﻴﺪ 
ﺷﺮﻛﺘﻲ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
) ﺗﻼش ﺻﻴﺪ
 001ﻗﺎﻳﻖ روز 
 رﺷﺘﻪ دام(
ﺻﻴﺪ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 ﮔﻮﻧﻪ
 ازون ﺑﺮون 295 28062 983  0/510 86142 302  0/800
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  2937 28062 6894  0/191 86142 6042  0/001
 اﻳﺮاﻧﻲ
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  602 28062 181  0/700 86142 52  0/100
 روﺳﻲ
 ﺷﻴﭗ 814 28062 332  0/900 86142 581  0/800
 ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 4335 28062 658  0/330 86142 8744  0/581
 ﻛﻞ 24931 28062 5466  0/552 86142 7927  0/203
  
: ﺻﻴﺪ، ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي 11ﺪول ﺟ
  0931ﻣﺎزﻧﺪران( در ﺳﺎل 
 ﺷﺮﻛﺘﻲ )ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼت( ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه
وزن 
 ﮔﻮﺷﺖ
 0931ﺳﺎل 
ﺻﻴﺪ در 
واﺣﺪ ﺗﻼش 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺻﻴﺪ ﭘﺮه 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺗﻼش 
ﺻﻴﺪ )ﺗﻌﺪاد 
ﭘﺮه ﻛﺸﻲ( 
ﺻﻴﺪ در 
واﺣﺪ ﺗﻼش 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺻﻴ
د 
ﺷﺮﻛﺘﻲ 
)ﻛﻴﻠﻮ
 ﮔﺮم(
ﺗﻼش 
) ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺪ
 001روز 
 رﺷﺘﻪ دام(
ﺻﻴﺪ 
)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ
 ﮔﻮﻧﻪ م(
 ازون ﺑﺮون 157 84642 654  0/910 06702 592  0/410
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ 1147 84642 3545  0/122 06702 8591  0/490
  
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ 601 84642 601  0/400 06702
 ﺷﻴﭗ 735 84642 912  0/900 06702 813  0/510
 ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 0034 84642 116  0/520 06702 9863  0/871
 ﻛﻞ 50131 84642 5486  0/872 06702 0626  0/203
  
 
 
: ﺻﻴﺪ، ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي 21ﺟﺪول 
 1931ﻣﺎزﻧﺪران( در ﺳﺎل 
 ﺘﻲ )ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼت(ﺷﺮﻛ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه
وزن 
 ﮔﻮﺷﺖ
 1931ﺳﺎل 
ﺻﻴﺪ در 
واﺣﺪ ﺗﻼش 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺻﻴﺪ 
ﭘﺮه 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺗﻼش 
ﺻﻴﺪ 
)ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه 
ﻛﺸﻲ( 
ﺻﻴﺪ در 
واﺣﺪ ﺗﻼش 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺻﻴﺪ 
ﺷﺮﻛﺘﻲ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﺗﻼش 
ﺻﻴﺪ) ﻗﺎﻳﻖ 
 001روز 
 رﺷﺘﻪ دام(
ﺻﻴﺪ 
 )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
 ﮔﻮﻧﻪ
 ازون ﺑﺮون 197 03852 945  0/120 61212 242  0/110
 5901  0/250
 61212
 0733  0/031
 03852
 5644
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
 اﻳﺮاﻧﻲ
 76  0/300
 61212
 78  0/300
 03852
 451
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 
 روﺳﻲ
 ﺷﻴﭗ 271 03852 51  0/100 61212 751  0/700
 ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ 0711 03852 764  0/810 61212 307  0/330
 ﻛﻞ 2576 03852 8844  0/471 61212 4622  0/701
  
  ﻳﺎر در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري:وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﺧﺎو -7-3
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  3365ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ داراي  1601در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در  7402/77ﺑﺎ  8831ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﺳﺎل 
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن  1931ﺗﺎ  8831ﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد. ﻣﻴ 007/61ﺑﺎ  1931ﺳﺎل 
و ﻛﻤﻴﻨﻪ آن ﺑﺮاي ازون ﺑﺮون ﺑﺎ  9831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  15/6ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
(.اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در 31)ﺟﺪول  ﺑﻮده اﺳﺖ 8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  0/3
  (.p<0/50ﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد داﺷﺖ )ﺳﺎ
  
: ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( 31ﺟﺪول  
 8831-19در ﺳﺎل 
 ﺳﺎل ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  اﻧﺤﺮاف  ﻛﻤﻴﻨﻪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺟﻤﻊ ﺗﻌﺪاد
 8831 ازون ﺑﺮون  1/7  0/6  0/3  3/4  69/5 85
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  4/8  1/8 1  11/4  7531/9 182
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس  3/5  0/9  1/2  5/1  54/8 31
 ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  02/3  8/7  9/8  24/5 583 91
 ﺷﻴﭗ 6  1/7  3/1  9/3  261/5 72
 ﺟﻤﻊ 5/1 4/3 03 24/5  7402/8 893
 9831 ازون ﺑﺮون  1/6  0/5  0/8  2/9  65/8 63
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  4/7  1/8  1/6 11  078/5 681
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس  3/9  1/4  1/5 6  72/3 7
 ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  72/4  21/2  21/7  15/6  294/9 81
 ﺷﻴﭗ  5/8  1/2  3/9  7/3  64/4 8
 ﺟﻤﻊ  5/9 7  0/8  15/6  3941/9 552
 0931 ازون ﺑﺮون  1/7  0/5  0/7  2/9  37/6 74
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  4/6  1/6  1/6 11 108 371
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس  3/5  0/8  2/4  4/4 41 4
 ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  52/6  6/6  41/5  04/3  434/8 71
 ﺷﻴﭗ  5/6  1/1  3/6  6/9  76/7 21
 ﺟﻤﻊ  5/5  5/9  0/7  04/3  1931/1 352
 1931 ازون ﺑﺮون  1/7  0/5  0/8 3 98 15
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  5/3  1/9 2  21/5  864/2 29
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس  3/8  1/3  1/9 5  81/8 5
 ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  12/7 41  3/9  73/3  68/7 4
 ﺷﻴﭗ 6/5 1/5 5/4 8/2 91/4 3
 ﺟﻤﻊ 4/5 3/4 0/8 73/3 007/1 551
 ﻛﻞ ازون ﺑﺮون  1/6  0/5  0/3  3/4  513/9 291
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  4/8  1/8 1  21/5  5153/7 237
 ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس  3/7  1/1  1/5 6  501/9 92
 ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  42/1 01  3/9  15/6  9931/5 85
 ﺷﻴﭗ  5/9  1/5  3/1  9/3  692/1 05
 ﺟﻤﻊ  5/3  5/5  0/3  15/6 3365 1601
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻦ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: -8-3
ﺳﺎﻟﻪ  14ﺗﺎ  9ﻋﺪد از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  193در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
 .ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 32ﺗﺎ  11ﻋﺪد از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  262ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ. درﻛﻞ ﺗﻌﺪاد 
ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و  61ﺗﺎ  9ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از  88ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻋﺪد از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﻧﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه  7% ﺑﻮد. از 26ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  31-41ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  .% ﺑﻮد34ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  51ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻦ  91ﺗﺎ  31داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ آن ﺑﻴﻦ 
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻦ  14ﺗﺎ  31ﻋﺪد ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از  81
ﺗﺎ  31ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ از  61ﻧﺘﺎﻳﺞ  .% ﺑﻮد22/2ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  03
، 91ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ آن در ﺟﺪاول  .% ﺑﻮدﻧﺪ13/3ﺳﺎﻟﻪ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ  31-41ﻴﺮ و ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻐ 22
  .آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 44، 83، 23، 52
  
  
  
  
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري: -1- 8-3
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ: - 1-1-8-3
 ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه: -اﻟﻒ
از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﻋﺪد  3821در ﻣﺠﻤﻮع 
 4/8±1/7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  81/6±6/4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  42/4±9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  051/5±71/6وزن ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 6153و  68832، 41413ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﺑﺪن ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و وزن ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ
% 82/3% و 17/7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر،  ﮔﻮﺷﺖ و وزن ﺑﺪن وﺟﻮد  .(41ﺑﻮد )ﺟﺪول 
  (.  p <0/50داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) 
وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﻜﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ، 41ﺟﺪول 
  8831 -19ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪه
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  4/7  91/1  52/2  151/2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ
 535 388 388 388 ﺗﻌﺪاد
  1/7  6/2  8/7  71/5 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/59 5 6 001 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  21/5 05 85 012 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  9152/5 58861 37222  ﺟﻤﻊ
 5  71/5  22/8  941/2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮه
 791 004 004 004 ﺗﻌﺪاد
  1/8  6/8  9/3  71/8 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/7 7 01 401 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 11 76 87 512 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  699/1 1007 1419
 ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 
  4/8  81/6  42/4  051/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 237 3821 3821 3821 ﺗﻌﺪاد  
  1/7  6/4 9  71/6 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  
  0/59 5 6 001 ﻛﻤﻴﻨﻪ  
  21/5 76 87 512 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  
 ﺟﻤﻊ  
 
  5153/6 68832 41413
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ: -ب
ﻮﺷﻬﺮ ﺴﺮ و ﻧﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ، وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  841/6ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ 
و  60541ﺴﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠ
  (.51ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ) ﺟﺪول  4851/2و  0839ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1391/5
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ 51ﺟﺪول 
  8831-19ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  4/9  71/9  32/4  841/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 693 908 908 908 ﺗﻌﺪاد
  1/58  6/5  9/2  71/9 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/6 5 6 001 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  11/4 76 87 512 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  1391/5 60541 44981
  4/7  91/8  62/3  351/9 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺷﻬﺮ
   
 ادﺗﻌﺪ
 474
 474 474
 633
   
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/7  6/2  8/5  61/9
   
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  0/59 8 01 501
   
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  21/5 05 95 012
   
 ﺟﻤﻊ
 
  4851/2 0839 07421
 
 
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: -پ
ﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن و ﻣﻴﺰان وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﭼﻨ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2896آﺑﺎن ﺑﺎﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ وﺟﻮد دارد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎه 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  42/7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ و  042ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ  377/5ﮔﻮﺷﺖ و  
ﻴﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻧ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در دي ﻣﺎه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  32/9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ وزن  641/2وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در 
  (. 61ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  62/6ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ وزن  351/3آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 
 
ل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ، وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮ61ﺟﺪول 
  8831-19ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻣﺎﻫﻬﺎ
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  5/1  91/1  52/2  151/9 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1
 031 712 712 712 ﺗﻌﺪاد
  1/9  6/4  9/1  81/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/2 5 6 601 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  21/5 05 65 991  ﻴﻨﻪﺑﻴﺸ
 ﺟﻤﻊ
 
  156/2 8314 0745
  4/9  91/5  62/6  351/3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2
 79 221 221 221 ﺗﻌﺪاد
  1/7  5/8  8/3  71/5 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/8 6 8 401 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  9/2 53 64 581 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  774/4 2832 4423
  4/9  61/6  12/8  741/2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3
 5 11 11 11 ﺗﻌﺪاد
  2/4 6  8/7  81/4  ﺎراﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ
  2/3 8 11 121 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 8 52 63 871 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  42/7 381 042
  4/6  81/5 42  941/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7
 331 662 662 662 ﺗﻌﺪاد
  1/8  6/6  9/1  71/6 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/6 6 7 011 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  01/4 74 95 002 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  706/2 3194 9736
  4/8  81/4  42/1  051/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 8
 161 092 092 092 ﺗﻌﺪاد
  1/7  6/4  8/8  71/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/6 7 9 501 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  11/4 76 87 512 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  377/5 8235 2896
  4/5  91/1  52/3  251/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 9
 501 371 371 371 ﺗﻌﺪاد
  1/7  6/2  7/8  61/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/5 7 9 511 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  9/2 24 35 881 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  574/8 0133 2734  ﺟﻤﻊ
  5/3  81/7  32/9  641/2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 01
 42 55 55 55 ﺗﻌﺪاد
 2  9/8  11/1  32/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1 7 9 001 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  8/6 05 85 012 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  521/7 9201 6131
  4/8  71/7  32/6  841/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 11
 43 06 06 06 ﺗﻌﺪاد
  1/9  6/4  9/2  81/2 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  2/4 7 9 601 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  9/5 23 24 381 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  461/5 4601 8141
  5/1  71/3  22/4 741 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 21
   
 ﺗﻌﺪاد
 34 98 98 98
   
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/7  6/5  8/9  61/4
   
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  1/7 7 8 011
   
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 11 44 05 981
   
 ﺟﻤﻊ
 
  512/6 9351 3991
  
  در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ:وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  -ت
وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻛﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  51ﺟﺪول 
ﻋﺪد ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﻮرﺳﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  851ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ ﺑﺎ 
ﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  4/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﻮرﺳﺮ ﺑﺎ  7783ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر و  374/2
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه  82ﺧﺎوﻳﺎر و 
 541/7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  52/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  351/6ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﺰر اﺑﺎد ﺑﻮد.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻻرﻳﻢ و  12/9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
  ﺑﻮدﻧﺪ ﺣﺴﻦ آﺑﺎد داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده
  (. 71)ﺟﺪول 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 71ﺟﺪول 
  8831-19ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺻﻴﺪﮔﺎه
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  4/9  61/8  12/9  741/8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺑﺎد ﺗﺎزه
 83 48 48 48 ﺗﻌﺪاد
 2  7/3  9/6  91/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  2/3 6 8 111 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 11 05 65 791 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  581/7 0141 7481 61421 ﺟﻤﻊ
  4/2  91/5  52/7  251/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﺰده
 13 35 35 35 ﺗﻌﺪاد
  1/7  7/1  8/9  41/6 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/9 9 21 021 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  01/4 05 75 881 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  031/9 5301 5631
  4/5  71/5  12/9  541/8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺰرآﺑﺎد
 44 79 79 79 ﺗﻌﺪاد
  1/6  5/7  7/9  71/2 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/6 7 9 901 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  7/2 83 74 681 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  791/3 6961 5212
  ¾  81/8  42/6  941/3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺘﺎرود
 96 611 611 611 ﺗﻌﺪاد
  1/5  5/6  7/8  51/5 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/6 7 01 511 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  8/3 73 74 381 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  892/7 7712 0582
  5/1  81/6  42/5  151/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻻرﻳﻢ
 29 851 851 851 ﺗﻌﺪاد
 2  6/1  38/8  71/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/7 8 01 411 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 11 44 74 991 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  374/2 5492 7783
  4/7  71/9  32/4  641/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺮود
 64 78 78 78 ﺗﻌﺪاد
  1/7  6/8  9/9  12/5 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  2/2 5 6 401 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  8/3 43 84 281 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  712/7 3551 9302
 5  81/8  42/8  151/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﺮودي
 55 29 29 29 ﺗﻌﺪاد
  1/8  5/6  8/5  81/4 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/7 7 9 411 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  9/3 73 35 002 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  372/7 0371 9722
  3/4 22 82 361 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮرﺳﺮ
 1 1 1 1 ﺗﻌﺪاد
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
    
  4/3 22 82 361 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  4/3 22 82 361 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  4/3 22 82
  5/1  81/8  52/5  351/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺑﺎد ﺣﺴﻦ
   
 ﺗﻌﺪاد
 57 211 211 211
   
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/8  5/8  8/7  61/5
   
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  1/9 9 21 511
   
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  21/5 63 05 391
   
 ﺟﻤﻊ
 
  673/3 5012 8582
  
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: -ج
ﻋﺪد ﻧﺮ ﻧﺎرس  4ﻋﺪد ﻣﺎده ﻧﺎرس و  32ﻋﺪد ﻧﺮ،  152ﻋﺪد ﻣﺎده،  5001ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻌﺪاد  3821از ﻣﺠﻤﻮع 
% از ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ/ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ 0/3% و 1/8%، 91/6%، 87/3ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
(. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 81% ﺑﻮد )ﺟﺪول 0/8% و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ 22/6ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در آﺑﺎن ﺑﺎ 
رﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ (ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردا3:1/5ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ) 3/5ﺑﻪ  1اﻳﺮاﻧﻲ 
 % ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن و آذر ﺑﻮد. 05ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
  8831-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 81ﺟﺪول 
     
 ﺟﻨﺴﻴﺖ
 ﺟﻤﻊ
    
 ﻧﺮ ﻣﺎده
 ﻣﺎده
 ﻧﺎرس
  ﻧﺎرس ﻧﺮ
 
 ﻣﺎﻫﻬﺎ
       
 712 1 2 75 751 ﺗﻌﺪاد 1
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %61/9  0/5  0/9  62/3  27/4
   
 2
 221  - 1 21 901 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %9/5  -  0/8  9/8  98/4
   
 6
 11  - 1 4 6 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %0/8  -  9/1  63/4  45/5
   
 7
 662  - 4 14 122 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %02/7  -  1/5  51/4  38/1
   
 8
 092  - 5 55 032 ﺗﻌﺪاد
   
 ﺮاواﻧﻲﻓ
  %22/6  -  1/7 91  97/3
   
 9
 371 1 6 12 541 ﺗﻌﺪاد
  %31/5  0/6  3/5  21/1  38/8   
 ﻓﺮاواﻧﻲ
   
 01
 55 2 1 22 03 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  3/4  3/6  1/8 04  45/5
   
 11
 06  - 2 61 24 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %4/7  -  3/3  62/7 07
   
 21
 98  - 1 32 56 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %6/9  -  1/1  52/8 37
 
 3821 4 32 152 5001 ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻊ
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %001  0/3  1/8  91/6  87/3
  
  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ: -چ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و  6ﺷﻜﻞ 
  (.a=2/28)رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ داراي 
  
  
  
  
  
  
  
 
 : راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( 6ﺷﻜﻞ 
 8831-19ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ: -ح
ﺳﺎﻧﺘﻲ  512و  001اﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﺎزده ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻗﺮار د
% ﺑﻮدﻧﺪ و 24ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع  451-461و  441-351ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
  (.7ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ 
  
005
001
051
002
052
003
-001
011
-111
121
-221
231
-331
341
-441
351
-451
461
-561
571
-671
681
-781
791
-891
802
-902
912
گروھھای طول چنگالی) سانتی متر( 
اد
عد
ت
  
اﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ : ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮ7ﺷﻜﻞ 
  8831-19ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ:  -خ
ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.  32ﺗﺎ  11ﻋﺪد از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  262در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
% 0/8ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ  32و  11% و 44ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  41-51ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 
ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن و  وزن ﺧﺎوﻳﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ  22ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﻦ  5/9ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ  31ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﻦ  2/5ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.91ﺳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎوﻳﺎر اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
  8831-19ﻧﺪران( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و وزن ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎز91ﺟﺪول 
 ﺗﻌﺪاد ﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(ﺧﺎوﻳ وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 1 - - - - - 7 - - 801 11
 51 5/51 1/13 2/5 82 8 21/8 231 411 121/4 31
 25 3/7 1/2 2/53 03 9 61/5 051 021 431 41
 36 5/1 2/50 3/83 83 41 22/9 851 031 641/7 51
 24 6/47 1/37 4/42 63 41 62/4 361 431 551/5 61
 43 7/6 2/24 4/16 04 12 03/5 571 061 361/2 71
 22 6/26 3 4/65 14 02 03/2 371 051 561/1 81
 41 7/4 2/9 4/95 53 42 03/3 671 051 761/6 91
 01 9/2 3/52 6/18 231 32 34/5 422 951 281/2 02
 4 7/2 4/4 5/68 64 43 93 191 081 281/7 12
 4 8/60 3/4 5/98 94 04 44/7 002 871 781/5 22
 1 - - - - - 33 - - 871 32
 262          ﺟﻤﻊ
  
  
  ازون ﺑﺮون: -2-1-8-3
 وﺿﻌﻴﺖ ازون ﺑﺮون در ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه: -اﻟﻒ
ﻋﺪد داراي ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻛﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  921ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  843در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  8/8±3/4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  421/60±31/3ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و وزن ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﺑﺪن ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و وزن ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ1/7±0/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  6/6± 2/5
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان  613و 0822/6، 9803/6ﺗﺮﺗﻴﺐ  
ﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ، ﻧﻮع روش ﺻﻴﺪ و ( ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮا02% ﺑﻮد )ﺟﺪول 53/8% و 46/2ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر، ﮔﻮﺷﺖ 
  (.  p <0/50و وزن ﺑﺪن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) 
( ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺻﻴﺪ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم02ﺟﺪول 
  8831-19ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪه 
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﻓﻮرك
  1/7  6/6  8/9  321/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ
 221 832 832 832 ﺗﻌﺪاد
  0/6  2/8  3/8  31/6 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/3 3 4 59 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  3/4 52 53 191 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  402/7  7751/6  7212/6
  1/6  6/4  8/8  521/3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮه
 07 011 011 001 ﺗﻌﺪاد
  0/5  1/9  2/7  21/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/8 3 4 08 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 3 81 42 571 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  111/3 307 279
  1/6  6/5  8/8 421 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 291 843 843 843   
 ﺗﻌﺪاد
   
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/5  3/5  3/4  31/3
   
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  0/3 3 4 08
   
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  3/4 52 53 191
   
 ﺟﻤﻊ
 
  513/9  0822/6  9803/6
  
  وﺿﻌﻴﺖ ازون ﺑﺮون از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ: -ب
ﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ، وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ازون ﺑﺮون در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ  داد ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﻧﻈﺮ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر 
ﻮﺷﺖ و ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻴﺰان ﮔ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ  49و  246ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  122/9و  8361/6ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺧﺎوﻳﺎر و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺣﺪود  73/4( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﺪود 12آﻣﺪ ) ﺟﺪول 
  درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻗﺪرت ﺧﺎوﻳﺎري دﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ.  71/5
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون در 12 ﺟﺪول
  8831-19ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻧﺎﺣﻴﻪ
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  1/7  6/6  8/9  421/2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 131 842 842 842 ﺗﻌﺪاد
  0/5  2/8  3/8  41/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/8 3 4 08 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  3/4 52 53 191 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  122/9  8361/6  5122/1
  1/5  6/4  8/7  321/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺷﻬﺮ
   
 ﺗﻌﺪاد
 16 001 001 001
   
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/6  1/6  2/3  11/2
   
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  0/3 3 5 001
   
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  2/9 51 02 051
   
 ﺟﻤﻊ
 
  49/1 246  478/5
 
  ﺮون در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ:وﺿﻌﻴﺖ ازون ﺑ –پ
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ازون ﺑﺮون را  22ﺟﺪول 
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻲ ازون 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ در اﺳﻔﻨﺪ  9/8ﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺳﺎ 721/2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  03ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  191ﺑﺮون ﺻﻴﺪ ﺷﺪه، 
 27/1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ.  2/3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ  
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ، وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر)ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون22ﺟﺪول 
  8831-19ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻣﺎﻫﻬﺎ
 
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  1/6  6/2  8/3  221/3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1
 64 88 88 88 ﺗﻌﺪاد
  0/5  2/2  3/6  31/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/8 3 4 59 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  2/9 02 53 381 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  27/1  945/6  437/6
  1/8  6/4  8/7  721/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2
 8 41 41 41  ﻌﺪادﺗ
  0/5  1/6  2/5 51 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/1 4 5 99 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  2/5 9 21 341 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  41/7 09 221
  2/3 7  9/3  521/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 6
 1 3 3 3 ﺗﻌﺪاد
  - 1  1/2  7/4 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  2/3 6 7 021 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  2/3 8 11 431 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  2/3 12 82
  1/6  6/8  9/4  621/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7
 42 24 24 24 ﺗﻌﺪاد
  0/5  1/4  1/2  9/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1 3 4 401 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 3 01 61 041 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  93/1 882 693
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 8
 
  1/7  6/8  9/1
 53 57 57 57 ﺗﻌﺪاد
  0/6  3/4  1/4  51/2 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/7 3 4 001 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  2/9 52 82 571 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  85/3 315 686  ﺟﻤﻊ
  1/8  6/2  8/6  321/8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 9
 82 74 74 74 ﺗﻌﺪاد
  0/7  1/2 2  01/2 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/1 4 5 201 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  3/4 9 41 741 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  05/3 192 304
  1/6 6 8  121/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 01
 7 41 41 41 ﺗﻌﺪاد
  0/3  1/5  2/2  9/8 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/3 4 5 801 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 2 9 21 831 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  11/3 48 211
  1/6  6/1  8/4  021/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 11
 21 12 12 12 ﺗﻌﺪاد
  0/7  3/5  4/1  81/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/7 3 4 08 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  2/9 02 32 071 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  91/2 821 771  ﺟﻤﻊ
  1/6  7/2  9/8  721/2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 21
 13 44 44 44 ﺗﻌﺪاد
  0/6  3/2  3/4  41/5 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  0/3 4 5 011 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 3 32 03 191 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  84/8 613 134  ﺟﻤﻊ
  
 
  وﺿﻌﻴﺖ ازون ﺑﺮون در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: –ت 
وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ازون ﺑﺮون در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻛﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن  32ﺟﺪول 
ﻋﺪد ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  74رﻳﻢ ﺑﺎ ﻳﺪن و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻ
ﻋﺪد ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  2ﺗﺮاﻛﻢ و ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﻮرﺳﺮ ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  224ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر و  25/2ﺧﺎوﻳﺎر و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ازون  71و  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر 3/1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﻮرﺳﺮ ﺑﺎ 
 9/6ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  821/9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   191ﺑﺮون ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  )
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  8/6ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  221/9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  08ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  )
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه اﻳﺰده ﺑﻮده اﺳﺖ.  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻻرﻳﻢ و ﺣﺴﻦ آﺑﺎد داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﻪ
ﺧﺎوﻳﺎر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮدﻧﺪ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  (. 32ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﻮرﺳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول 
وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺻﻴﺪ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، 32ﺟﺪول 
  8831-19ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺻﻴﺪﮔﺎه
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  اﺑﺎد ﺗﺎزه
  
  
  
  
  
 1/7 6 9/1 421/3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 11 61 61 61 ﺗﻌﺪاد
 0/2 1/2 1/8 8/2 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1/1 5 7 511  ﻴﻨﻪﻛﻤ
 2/9 9 41 741 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 81/3 69 541
  اﻳﺰده
  
  
  
  
  
 1/8 6 8/6 221/9 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 31 12 12 12 ﺗﻌﺪاد
 0/5 1/1 1/8 41/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1/2 3 4 08 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 2/9 7 11 441 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 42 821 181
  ﺧﺰرآﺑﺎد
  
  
  
  
  
 1/4 5/8 7/7 221 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 5 41 41 41  ﺪادﺗﻌ
 0/6 1 3 41/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 0/8 3 4 301 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 1/2 21 61 551 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 6/9 28 801
  ﻧﺸﺘﺎرود
  
  
 1/6 6/9 8/7 321/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 21 72 72 72 ﺗﻌﺪاد
 0/4 3 3/5 31/5 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  
  
  
 0/8 3 4 601 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 2/2 02 32 071 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 81/9 781 732
  ﻻرﻳﻢ
  
  
  
  
  
 1/7 6/6 9 621/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 13 74 74 74 ﺗﻌﺪاد
 0/6 1/3 2/4 01/6 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 0/8 4 5 011 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 3 01 61 741 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 25/2 013 224
  ﻣﻴﺮود
  
  
  
  
  
 1/6 6 8/1 021/1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 91 34 34 34 ﺗﻌﺪاد
 0/4 1/4 2 11/8 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 0/9 3 5 001  ﻨﻪﻛﻤﻴ
 2/6 01 21 931 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 03/4 752 053
  ﺷﻴﺮودي
  
  
  
  
  
 1/5 6/1 8/1 121 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 71 73 73 73 ﺗﻌﺪاد
 0/5 2/8 5 41/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 0/8 3 4 99 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 2/4 02 53 381 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 52/1 422/5 992
  ﻧﻮرﺳﺮ
  
  
  
  
  
 1/6 6/5 8/5 421 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 2 2 2 2 ﺗﻌﺪاد
 0/4 0/7 0/7 5/6 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1/3 6 8 021 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 1/8 7 9 821 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 3/1 31 71
  اﺑﺎد ﺣﺴﻦ
  
  
  
  
 1/6 7/2 6/9 921 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 42 93 93 93 ﺗﻌﺪاد
 0/6 2/9 3/9 41/2 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 0/7 3 4 801 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 2/9 32 03 191 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  
 ﺟﻤﻊ
 
 04/7 182 473
 
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: –ج
ﻋﺪد ﻣﺎده ﻧﺎرس ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  8ﻋﺪد ﻧﺮ و  16ﻋﺪد ﻣﺎده،  972ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻌﺪاد  843از ﻣﺠﻤﻮع 
ر ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ % از ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه د2/3% و 71/5%، 08/2
(ﻛﻪ 4:1/7ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ) 4/7ﺑﻪ  1% ﺑﻮد. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ازون ﺑﺮون 0/9% و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﺎ 52/3
% ﺻﻴﺪ 74/1(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 42ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ)ﺟﺪول 
ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن و آذر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣ
     ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
  8831-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ازون ﺑﺮون ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 42ﺟﺪول 
  
 ﺟﻨﺴﻴﺖ
 ﻧﺎرس ﻣﺎده ﻧﺮ ﻣﺎده ﺟﻤﻊ
 ﻣﺎﻫﻬﺎ
 88 0 9 97 ﺗﻌﺪاد 1
  %52/4 0  01/2  98/8 ﻓﺮاواﻧﻲ
 41 0 4 01  ادﺗﻌﺪ 2
  %4 0  82/6  17/4 ﻓﺮاواﻧﻲ
 3 0 2 1 ﺗﻌﺪاد 6
  %0/9 0  66/7  33/3 ﻓﺮاواﻧﻲ
 24 1 01 13 ﺗﻌﺪاد 7
  %21/1  2/4  32/8  37/8 ﻓﺮاواﻧﻲ
 57 2 81 55 ﺗﻌﺪاد 8
  %12/5  2/7 42  37/3 ﻓﺮاواﻧﻲ
 74 3 8 63 ﺗﻌﺪاد 9
  %31/5  6/4 71  67/6 ﻓﺮاواﻧﻲ
 41 0 2 21 ﺗﻌﺪاد 01
  %4 0  41/3  58/7 ﻓﺮاواﻧﻲ
 12 1 4 61 ﺗﻌﺪاد 11
  %6  4/8 91  67/2 ﻓﺮاواﻧﻲ
 44 1 4 93 ﺗﻌﺪاد 21
  %21/6  2/3  9/1  88/6 ﻓﺮاواﻧﻲ
 843 8 16 972 ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻊ
  %001  2/3  71/5  08/2 ﻓﺮاواﻧﻲ
 
 
  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ازون ﺑﺮون: -چ
زن ﺑﺪن ازون ﺑﺮون را ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و از راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و و 8ﺷﻜﻞ 
، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ازون )a(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ   (.a=2/83)ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ داراي رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﺑﺮون در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
  
  
ل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ازون ﺑﺮون در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ : راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮ8ﺷﻜﻞ 
  8831-19ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ازون ﺑﺮون: -ح
   191و  08ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
%  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 04ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  911-131ﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑ
  (.9ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ  481و  08ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
  
005
001
051
691-481 381 -171 071-851 751-541 441-231 131 -911 811 -501 501-39 29-08
گروه طول چنگالی ) سانتی متر( 
اد
عد
ت
  
: ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ 9ﺷﻜﻞ 
  8831-19ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
 ﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ازون ﺑﺮون: ﻓﺮاواﻧ -خ
ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.  61ﺗﺎ  9ﻋﺪد از ازون ﺑﺮون  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  88در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
% و ﻧﺮ 33ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  31/9ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻦ در ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎده رﺳﻴﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ 
ﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و % ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪا76ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  31/4رﺳﻴﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
% ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 3/4ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  9-01% و 36/6ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  41-51ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 
داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و  وزن ﺧﺎوﻳﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ  61ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﻦ  1/6ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ  01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﻦ  0/8ﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.52ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎوﻳﺎر اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و وزن ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ازون ﺑﺮون در ﺳﻮاﺣﻞ 52ﺟﺪول 
  8831-19ﻧﺪران( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎز
ﮔﺮوه 
 ﺳﻨﻲ
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 
  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ
 2 - - - 5 4 4/5 401 301 301/5 9
 1 - - 0/8 - - 6 - - 801 01
 4 - - - 7 5 6 711 501 111/3 11
 01 - - 1/1 7 4 5/3 021 201 901/1 21
 31 2 1/2 1/6 11 5 7/5 631 111 811/2 31
 14 2/8 0/8 1/4 81 6 01/8 541 311 921/1 41
 51 2/4 0/8 1/6 02 9 31/9 851 621 141/3 51
 2 1/8 1/3 1/6 01 7 8/5 351 631 441/5 61
 88          ﺟﻤﻊ
  
  
  ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس: -3-1-8-3
  ﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه:وﺿ –اﻟﻒ
ﻋﺪد داراي ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮدﻧﺪ/ در ﻛﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ،  92ﻋﺪد از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد  24در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  41/9±3/7ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  02/0±5/1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ،  231/1±11/3وزن ﺑﺪن ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و وزن ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 501/9و  826، 148ه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﺑﺪن ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و وزن ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد3/6±1/1و 
% ﺑﻮد 71/2% و 28/8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر  5زن و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و 52ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  361(. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه داراي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 62)ﺟﺪول 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان 21/6ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ 
  (.  p <0/50ﺧﺎوﻳﺎر،  ﮔﻮﺷﺖ و وزن ﺑﺪن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻲ روﺳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫ62ﺟﺪول 
  8831-19ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪه
 
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  3/5  41/9  91/8  031/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ
 52 33 33 33 ﺗﻌﺪاد
  1/1 ¼  5/3  01/3 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/5 5 7 501 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  6/1 32 13 941 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  78/2 325 596
  4/7 51  02/8 141  ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ ﭘﺮه
 4 9 9 9 ﺗﻌﺪاد
  0/5  1/9 ¼  21/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  3/9 21 51 321 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 5 71 52 361 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  81/7 501 641
  3/7  41/9 02  231/1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 92 24 24 24 ﺗﻌﺪاد
  1/1  3/8  5/1  11/3 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/5 5 7 501 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  6/1 32 13 361 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  501/9 826 148
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ: –ب
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ، وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ  72ﺟﺪول 
ﺴﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺎﺑﻠ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  361ﻤﺘﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه داراي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در  76/1و  614ﺐ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﻃﺮاف آن  83/7و  212ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺠﻤﻮع در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ 72ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻼش ﺻﻴﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺟﺪول 
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺷﺮاﻳﻂ  12/7داراي ﺧﺎوﻳﺎر و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺣﺪود درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  14/3ﺣﺪود 
  ﺧﺎوﻳﺎري دﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. 
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ 72ﺟﺪول 
  8831-19ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻧﺎﺣﻴﻪ
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  3/5  41/8 02  031/8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 91 03 03 03 ﺗﻌﺪاد
 1  3/8  5/1  01/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/5 5 7 501 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 5 32 03 641 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  76/1 614 065  ﺟﻤﻊ
  3/9  51/1  02/1  431/8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺷﻬﺮ
 01 21 21 21   
 ﺗﻌﺪاد
   
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/2  3/7  5/2  21/3
   
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  1/2 01 21 511
   
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 6 32 13 361
   
 ﺟﻤﻊ
 
  83/7 212 182
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: –پ
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس را در  82ﺟﺪول 
و وزن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.  آﺑﺎنﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ در  71/1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  231/3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  13ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  361ﺷﺪه، 
 5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و آذر ﺑﺎ  53/9ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ 
ان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن و آذر و ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰ
اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎﻧﮕﺬراﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در -ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دي
  ﺑﻬﻤﻦ ﻫﻴﺞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪي داراي ﺧﺎوﻳﺎر ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ.
  
، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(82ﺟﺪول 
  8831-19ﻣﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻣﺎﻫﻬﺎ 
 
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  3/3  61/2  12/7  231/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1
 11 21 21 21 ﺗﻌﺪاد
  0/6  3/3  3/9  7/3 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/2 11 51 911 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  3/9 32 03 341 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  53/9 722 493
  3/4 61 22  131/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2
 2 2 2 2 ﺗﻌﺪاد
  1/4  5/6  6/5  01/6 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  2/4 21 81 421 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  4/4 02 62 931 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  6/8 23 44  ﺟﻤﻊ
  3/8  61/1  12/3  331/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7
 7 9 9 9 ﺗﻌﺪاد
  1/3  3/3 5  21/6 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/9 21 61 011 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  6/1 32 13 941 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  62/8 541 291
  1/2  21/3  71/2  231/3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 8
 4 8 8 8 ﺗﻌﺪاد
 1  2/9 4 81 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  2/9 8 31 511 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 5 51 22 361 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  61/2 47 301
 5  11/7  51/7  421/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 9
 1 3 3 3 ﺗﻌﺪاد
  -  6/1 9  02/5 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 5 5 7 501 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 5 71 52 641 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 5 53 74
  2/8  31/3 71 921 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 01
 2 3 3 3 ﺗﻌﺪاد
  1/8  5/1 7  21/2 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/5 9 21 511 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 4 91 52 731 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  5/5 04 15
 01 21 821 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 11
 
  - 1 1 1 ﺗﻌﺪاد
   -  -  - اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  - 01 21 821 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  - 01 21 821 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 01 21
 
  4/8  61/3 22  631/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 21
 2 4 4 4 ﺗﻌﺪاد
  0/5  1/2  2/7  4/6 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  4/5 51 81 231 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  5/1 81 42 341 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  9/6 56 88
 
 
  
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: –ت
ﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻛﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در ﺻﻴﺪﮔﺎ 92ﺟﺪول 
ﻋﺪد ﺻﻴﺪ  5وزن ﺑﺪن و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎزه آﺑﺎد ﺑﺎ 
ﻋﺪد ﺻﻴﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  2ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﻮرﺳﺮ ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  224ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر و  25/2ر و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  .ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ 71ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر و  3/1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﻮرﺳﺮ ﺑﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  441/8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎزه آﺑﺎد ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   361ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  )
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﺰر آﺑﺎد ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ.  501ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه  32/4وزن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﺎزه آﺑﺎد و ﻣﻴﺮود ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه اﻳﺰده ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﺰرآﺑﺎد و ﺣﺴﻦ داده ﺑﻮدﻧﺪ  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي 
  (. 92آﺑﺎد ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺧﺎوﻳﺎر ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول 
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ در  92ﺟﺪول 
  8831-19ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺻﻴﺪﮔﺎه 
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن  ﻨﮕﺎﻟﻲﻃﻮل ﭼ
 4/5 61/6 32/4 441/8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺑﺎد ﺗﺎزه
    
 ﺗﻌﺪاد
 5 5 5 5
    
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1/1 4/2 5/1 11/6
    
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 3/3 21 71 431
    
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 6/1 32 13 361
    
 ﺟﻤﻊ
 
 22/2 38 711
 2/2 41 02/5 711 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﺰده
    
 ﺗﻌﺪاد
 2 2 2 2
    
 ف ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮا
 0/4 2/8 3/5 9/9
    
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 1/9 21 81 011
    
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 2/4 61 32 421
 3/2 82 14 432    
 ﺟﻤﻊ
 8/5 01/5 021 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺰرآﺑﺎد
 
    
 ﺗﻌﺪاد
 2 2 2
 
    
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 3/9 4/9 12/2
 
    
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 5 7 501
 
    
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 21 41 531
 
    
  ﺟﻤﻊ
 71 12
 
 2/9 31/8 81/8 821 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺘﺎرود
    
 ﺗﻌﺪاد
 3 4 4 4
    
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1/2 4 5/7 01/6
    
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 1/5 9 21 511
    
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 3/9 81 42 041
    
  ﺟﻤﻊ
 8/6 55 57
 5 61 12/5 041/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻻرﻳﻢ
    
 ﺗﻌﺪاد
 2 2 2 2
    
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 - 1/4 4/9 7/8
    
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 5 51 81 531
 5 71 52 641    
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
    
  ﺟﻤﻊ
 5 23 34
 3/9 41/6 81/8 031/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺮود
    
 ﺗﻌﺪاد
 4 5 5 5
    
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 0/6 1/5 3 8/4
    
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 3/5 31 51 321
    
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 4/8 71 32 441
    
 ﺟﻤﻊ
 
 51/5 37 49
 4/4 12/5 63/5 041 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﺮودي
    
 ﺗﻌﺪاد
 1 2 2 2
    
 ﻴﺎراﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
 - 2/1 0/7 1/4
    
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 4/4 02 62 931
    
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 4/4 32 72 141
    
 ﺟﻤﻊ
 
 4/4 34 35
 71 22 621 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺑﺎد ﺣﺴﻦ
 
    
 ﺗﻌﺪاد
 - 1 1 1
    
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 - - - -
 - 71 22 621    
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
    
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 - 71 22 621
    
 ﺟﻤﻊ
 
 71 22
 
 
 ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ:وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس –ج
ﻋﺪد ﻣﺎده ﻧﺎرس ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 2ﻋﺪد ﻧﺮ و  8ﻋﺪد ﻣﺎده،  23ﻋﺪد ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس، ﺗﻌﺪاد  24از ﻣﺠﻤﻮع 
% از ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ 41/8% و 91%، 67/2
ﺑﺪﺳﺖ  4/7ﺑﻪ  1د. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس % ﺑﻮ2/4% و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ 33/3
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد 03(ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )ﺟﺪول 4:1/7آﻣﺪ)
% ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن و آذر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 24/8ﻛﻪ 
  ﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  در ﻧﺰدﻳ
  8831-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 03ﺟﺪول 
     
 ﺟﻨﺴﻴﺖ
 ﺟﻤﻊ
    
 ﻧﺮ ﻣﺎده
  ﻧﺎرس ﻣﺎده
 
 ﻣﺎﻫﻬﺎ
      
 41  - 1 31 ﺗﻌﺪاد 1
    
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %33/3  -  7/1  29/9
   
 2
 2 1  - 1 ﺗﻌﺪاد
    
 ﻲﻓﺮاواﻧ
  %4/9 05  - 95
   
 7
 9 1 1 7 ﺗﻌﺪاد
    
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %12/4  11/1  11/1  77/8
 6  - 1 5 ﺗﻌﺪاد   
     8
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %41/3  -  61/7  38/3
   
 9
 3  - 2 1 ﺗﻌﺪاد
    
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %7/1  -  66/7  33/3
   
 01
 3  - 1 2 ﺗﻌﺪاد
    
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %7/1  -  33/3  66/7
   
 11
 1  - 1  - ﺗﻌﺪاد
    
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %2/4  - 001  -
   
 21
 4  - 1 3 ﺗﻌﺪاد
    
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %9/5  - 52 57
 
 24 2 8 23 ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻊ
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  %001  4/8 91  67/2
  
  
 راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس: -چ
ﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜ 01ﺷﻜﻞ 
  . (a=1/79دارد و از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ داراي رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  
  
  
 : راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  درآﺑﻬﺎي01ﺷﻜﻞ 
  8831-19ﻣﺎزﻧﺪران ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس: –ح
 361و  501دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
%  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 33ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  531-441ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  (.11% ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺷﻜﻞ 2ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  ﺑﺎ  551-461ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  
  
  
  
  
05
01
51
461 -551 451 -541 441-531 431 -521 421 -411 411-501
گروھھای طول چن گالی ) سانتی متر( 
اد
عد
ت
  
اواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ : ﻓﺮ11ﺷﻜﻞ 
  8831-19ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس: -خ
ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ  91ﺗﺎ  31ﻋﺪد از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  7در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
% و ﻧﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﺎ 17/4ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  41/2ﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎده رﺳﻴﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻦ در ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺎي ﻣ
% ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ 82/6ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  71ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ،وزن ﺑﺪن و وزن ﺧﺎوﻳﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ ﺑﺎ
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎوﻳﺎر اﻓﺰاﻳﺶ  51ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﻦ  3/9ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ  31در ﺳﻦ 
  (.23داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول
  
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و وزن ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در ﺳﻮاﺣﻞ 23ﺟﺪول 
  8831-19ر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰ
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮوه 
 ﻣﺘﺮ( ﺳﻨﻲ
ﻛﻤﻴ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻧﻪ
  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 1 - - 1/5 - - 21 - - 511 31
 2 3/5 3/2 3/5 02 61 81 521 421 421/5 41
 3 - - 3/9 72 32 42/7 141 231 731/7 51
 1    - - 56 - - 071 91
 7          ﺟﻤﻊ
  
  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ: -4-1-8-3
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه : –اﻟﻒ
ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ داراي ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻛﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  05ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ  77در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  03/8±21/9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ،  451/9±32/8ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و وزن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﺑﺪن ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و وزن ﺧﺎوﻳﺎر  5/9±1/4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  32/4±9/2
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان  692و  2081، 4732ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
( ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ، ﻧﻮع روش ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰان 33% ﺑﻮد )ﺟﺪول46% و 63ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن، 
ﺪ ﺷﺪه داراي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ وزن ﺧﺎوﻳﺎر  ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  21/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮد. ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ  9/3ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن و و  95ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  391
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر،  ﮔﻮﺷﺖ و وزن ﺑﺪن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  (.  p <0/50) 
  
  
  
 وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(،33ﺟﺪول 
 8831-19دام ﻫﺎي ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪه 
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
 5/5 12/8 82/3 941/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ
 91 83 73 73 ﺗﻌﺪاد
 1/4 01/2 31/9 62/9 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 3/6 6 8 601 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 9/3 64 95 391 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 501/4 608 6401
 6/2 42/9 33/2 061 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮه
 13 04 04 04 ﺗﻌﺪاد
 1/5 8/2 11/5 91/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 3/1 7 9 511 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 9 34 85 481 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 091/7 699 8231
 5/9 32/4 03/8 451/9 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
   
 ﺗﻌﺪاد
 05 77 77 77
   
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 1/5 9/3 21/9 32/9
   
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 3/1 6 8 601
   
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 9/3 64 95 391
   
 ﺟﻤﻊ
 
 692/1 2081 4732
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﭗ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ : –ب
ﺴﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ، وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠ 43ﺟﺪول 
ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  391ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه داراي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
ﺮ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮده ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺠﻤﻮع ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ  452/2و  3291اﺳﺖ. در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد  14/8و  154ﻣﻴﺰان ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 43ﺗﻌﺪاد ﺗﻼش ﺻﻴﺪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺟﺪول ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي اﻃﺮاف آن ﻧﺎﺣﻴﻪ، 
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  41درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺧﺎوﻳﺎر و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ  68ﻣﺠﻤﻮع در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﺪود 
  داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. 
  
ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن 43ﺟﺪول 
  8831-19ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻧﺎﺣﻴﻪ 
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  5/9 52  1/33 951 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 34 85 85 85 ﺗﻌﺪاد
  1/4  9/1  21/5  22/8 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  3/1 7 9 211 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 9 64 95 391 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  452/3 3541 3291
 6  81/4  32/7  241/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺷﻬﺮ
   
 ﺗﻌﺪاد
 7 91 91 91
   
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/8  8/2  11/7  32/5
  3/6 6 8 601   
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
   
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  9/3 53 05 281
   
 ﺟﻤﻊ
  14/8 943 154 
 
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : –پ
وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ را در  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن ، 53ﺟﺪول 
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده  6/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  83/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، 661/5دﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در دي ﻣﺎه ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻛﻪ  91ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  531ﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﭼﻨاﺳﺖ. 
 97/2در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ 
ﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﻣﺮﺑﻮط ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳ 61/7اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺎ   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و
  اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. -ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن و آذر و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دي
  
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در 53ﺟﺪول
  8831-19ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻣﺎﻫﻬﺎ
  
  ﻳﺎرﺧﺎو وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  5/7  42/1  13/7  651/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1
 41 91 91 91 ﺗﻌﺪاد
  1/8  8/6  21/3  02/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  3/1 11 31 211 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 9 34 85 281 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  97/3 754 206
  5/6  22/6  82/8  051/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2
 3 5 5 5 ﺗﻌﺪاد
 1  9/7  31/7  72/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  4/6 31 51 511 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  6/7 53 64 181 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  61/7 311 441
  - 51 91 531 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 6
  - 1 1 1 ﺗﻌﺪاد
  -  -  -  - اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  - 51 91 531 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  - 51 91 531 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  - 51 91  ﺟﻤﻊ
  6/3  91/3  52/6  441/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7
 7 41 41 41 ﺗﻌﺪاد
  1/2  9/8  31/6  62/2 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  4/4 6 8 601 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  7/8 33 34 481 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  44/2 072 853
  6/6  52/6  33/7  751/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 8
 01 71 71 71 ﺗﻌﺪاد
  1/2  9/7  31/3  42/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  4/6 01 21 511 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  8/2 64 95 391 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  66/2 634 375
  4/8  52/8  43/4  361/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 9
 6 7 7 7 ﺗﻌﺪاد
  0/6  7/9  01/6 12  ﻴﺎراﻧﺤﺮاف ﻣﻌ
 4 31 61 521 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  5/3 63 84 381 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  92/1 181 142
  6/5 92  83/5  661/5 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 01
 3 4 4 4 ﺗﻌﺪاد
  2/4  11/3  51/9  82/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  4/9 21 51 421 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  9/3 53 05 781 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  91/6 611 451
  5/5  02/7  72/3 251 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 11
 4 6 6 6 ﺗﻌﺪاد
  1/3  8/6  21/3  92/3 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  3/6 01 21 511 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  6/8 23 34 481 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  12/9 421 461
  6/4  22/5  92/7  061/2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 21
 3 4 4 4 ﺗﻌﺪاد
  1/1  01/8  41/2  32/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  5/2 7 9 721 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 7 23 14 081 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  91/2 09 911
  5/9  32/4  03/8  451/9 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
   
 ﺗﻌﺪاد
 05 77 77 77
   
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  1/5  9/3  21/9  32/9
   
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  3/1 6 8 601
   
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  9/3 64 95 391
   
 ﺟﻤﻊ
 
  692/1 2081 4732
  
 
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﭗ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : –ت
ﻠﻒ را از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﻳﺪن و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘ 63ﺟﺪول 
ﻋﺪد ﺻﻴﺪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و  1ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺮود ﺑﺎ 9831-19در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻋﺪد ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ  01ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺗﺎزه آﺑﺎد ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  23/30و  852ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  و  43/2و  432ﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎي اﻳﺰده و ﻧﺸﺘﺎرود ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ و ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺮ
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد.  6/2و 09ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﺰرآﺑﺎد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  851/7  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺷﻴﭗ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻧﺸﺘﺎرود ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  421ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﺷﻴﭗ ﻧﺮ ﺑﺎ  23/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  (. 63ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺮود ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ )ﺟﺪول  51وزن ﺑﺪن 
( ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم63ﺟﺪول
  9831-19ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
 ﺻﻴﺪﮔﺎه
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
 6/3 51/7 02/2 531/9 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺑﺎد ﺗﺎزه
 3 01 01 01 ﺗﻌﺪاد
 0/9 9 21/6 72/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 5/2 6 8 601 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 6/9 53 64 281 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 81/8 751 202
 5/7 12/8 92/3 651/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻳﺰدها
 6 8 8 8 ﺗﻌﺪاد
 1/3 9/3 21/7 42/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 3/6 7 9 811 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 7/3 23 34 481 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 43/2 471 432
 6/2 51/6 91 331/2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺰرآﺑﺎد
 1 5 5 5 ﺗﻌﺪاد
 - 9/9 21/9 12/6 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 6/2 01 21 811 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 6/2 33 24 071  ﻪﺑﻴﺸﻴﻨ
 ﺟﻤﻊ
 
 6/2 87 59
 5/3 52 23/3 851/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺘﺎرود
 6 8 8 8 ﺗﻌﺪاد
 1/1 5/8 7/9 22/4 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 3/9 51 91 511 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 7 33 24 081 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 23/1 002 852
 6/1 32/6 13/4 061/2 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻻرﻳﻢ
 4 5 5 5 ﺗﻌﺪاد
 1/7 7/9 01/7 81/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 4 41 71 231 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 8/2 23 24 771 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 42/2 811 751
 - 21 51 421 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺮود
 - 1 1 1 ﺗﻌﺪاد
 - - - - اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 - 21 51 421 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 - 21 51 421 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 - 21 51
 6/1 62 33/2 551 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﺮودي
 3 5 5 5 ﺗﻌﺪاد  
 1/1 41/8 91/8 93 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  
 5/4 11 31 211 ﻛﻤﻴﻨﻪ  
 7/3 64 95 391 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  
 ﺟﻤﻊ  
 
 81/1 031 661
 5/8 02/7 62/8 841/8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
 32 24 24 24 ﺗﻌﺪاد  
 1/2 9/7 31/2 62/8 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  
 3/6 6 8 601 ﻛﻤﻴﻨﻪ  
 8/2 64 95 391 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  
 ﺟﻤﻊ 
 
 331/5 968 7211
 
  
  
 ﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﻴﭗ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :وﺿﻌ –ج
% از ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ 41/3% و 58/7ﻋﺪد ﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  11ﻋﺪد ﻣﺎده و  66ﻋﺪد ﺷﻴﭗ، ﺗﻌﺪاد  77از ﻣﺠﻤﻮع 
% ﺑﻮد. 2/4% و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن در ﺑﻬﻤﻦ ﺑﺎ 33/3ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ 
(ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ 4:1/7ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ) 4/7ﺑﻪ  1ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ 
% ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن و آذر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 24/8(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 73ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ )ﺟﺪول 
  .(73)ﺟﺪول اﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ د
  
  
  
  
    
  8831-19: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 73ﺪول ﺟ
  
 ﺟﻨﺴﻴﺖ
 ﻧﺮ ﻣﺎده ﺟﻤﻊ/%
 ﻣﺎﻫﻬﺎ
 91 2 71 ﺗﻌﺪاد 1
  %42/7  01/5  98/5 ﻓﺮاواﻧﻲ
 5  - 5 ﺗﻌﺪاد 2
  %6/5  - 001 ﻓﺮاواﻧﻲ
 1 1  - ﺗﻌﺪاد 6
  %1/3 001  - ﻓﺮاواﻧﻲ
 1 3 11 ﺗﻌﺪاد 7
  %81/2  12/4  87/6 ﻓﺮاواﻧﻲ
 71 4 31 ﺗﻌﺪاد 8
  %22  32/5  67/5 ﻓﺮاواﻧﻲ
 7  - 7 ﺗﻌﺪاد 9
  %9  - 001 ﻓﺮاواﻧﻲ
 4  - 4 ﺗﻌﺪاد 01
  %5/2  - 001 ﻓﺮاواﻧﻲ
 6  - 6 ﺗﻌﺪاد 11
  %7/8  - 001 ﻓﺮاواﻧﻲ
 4 1 3 ﺗﻌﺪاد 21
  5/2 52 57 ﻓﺮاواﻧﻲ
 77 11 66 ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻊ
  %001  41/3  58/7 ﻓﺮاواﻧﻲ
  
 
  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﺷﻴﭗ: -چ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد  21ﺷﻜﻞ 
ﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ، ﻧ)a(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  a( =2/78) دارد و از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ داراي رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  دﻫﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
: راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ 21ﻛﻞ 
  8831-19ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ: –ح
 391و  601ﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣ
%  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 32ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  851-071ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  (.31% ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  ﺑﺎ  231-441ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ 
  
05
01
51
02
52
591-381 281 -171 071 -851 751-541 441-231 131-911 811 -601
گروھھای طول چنگالی ) سانتی متر( 
اد
عد
ت
  
ﻬﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ : ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫ31ﺷﻜﻞ 
  8831-19ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ: -خ
ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  22ﺗﺎ  31ﻋﺪد از ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  61در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
% ﺑﻮد. ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻦ در ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 13ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  31-41ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
% ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و 52ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  31/8% و ﻧﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 26/5ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  91/1ﻣﺎده رﺳﻴﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ 
داد  ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 31و  61ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻧﺎرس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن و  وزن ﺧﺎوﻳﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺪﺳﺖ 
  (.83ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول  8/7ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ وزن ﺧﺎوﻳﺎر  81آﻣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
  
  
  
  
  8831-19م( ﻣﺎﻫﻲ  ﺷﻴﭗ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و وزن ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮ83ﺟﺪول 
ﮔﺮوﻫﻬﺎي 
 ﺳﻨﻲ
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(
  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 3 - - - 91 31 61/7 531 221 821 31
 2 - - 1 22 8 51 721 511 121 41
 1   - - - 71 - - 031 51
 1   - - - 63 - - 461 61
 1   - - - 22 - - 161 71
 2 8/27 3/98 6/3 54 73 14 561 461 461/5 81
 1 - - 8/2 - - 24 - - 771 91
 2 7/3 5 6/31 95 24 05/5 391 471 381/5 02
 1 - - - - - 82 - - 571 12
 2 - - 5/53 64 73 64 781 081 381/5 22
 61          ﺟﻤﻊ
  ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ: -5-1-8-3
  وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎه و ﭘﺮه : –اﻟﻒ
ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ داراي ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮدﻧﺪ. در ﻛﻞ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  85ﻋﺪد از ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ  901در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم،  241/6±18/9ﻣﺘﺮ ، ﺳﺎﻧﺘﻲ  422/1±04/4ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و وزن ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع وزن ﺑﺪن ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و وزن  42/1±01ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و  411/3±76/5
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻬﻢ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﺮﻛﺘﻲ  9931/5و  56421، 54551ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
( ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ، ﻧﻮع 93% ﺑﻮد )ﺟﺪول 28/3% و 71/7و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  
روش ﺻﻴﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮر ﭘﺮه داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن، وزن ﺧﺎوﻳﺎر  ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮد.  15/6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن و داراي   765ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  573ﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه داراي ﻃ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه از ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺰان  9ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  (.  p <0/50ﺧﺎوﻳﺎر،  ﮔﻮﺷﺖ و وزن ﺑﺪن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
  
ﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎ93ﺟﺪول 
 8831-19ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 
 ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﻨﺪه
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  02/6  19/5  411/6  702/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺮﻛﺘﻲ
 21 23 23 23 ﺗﻌﺪاد
  01/3  74/4  16/3  53/2 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  3/9 22 72 831  ﻴﻨﻪﻛﻤ
  24/5 022 482 072 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  742/4 8292 6663
 52  321/8  451/3  032/9 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮه
 64 77 77 77 ﺗﻌﺪاد
  9/8  27/4  68/9  04/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  9/8 93 74 051 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  15/6 705 765 573 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  2511/1 7359 97811
  42/1  411/4  241/6  422/1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
   
 ﺗﻌﺪاد
 85 901 901 901
   
 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 01  76/5 28  04/4
   
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  3/9 22 72 831
   
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  15/6 705 765 573
   
 ﺟﻤﻊ
 
  9931/5 56421 54551
 
 وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ : –ب
ﺴﺮ و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ، وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ 04ﺟﺪول
ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  ﺑﻮد. در ﻛﻞ، ﻣﺠﻤﻮع وزن ﺑﺪن، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ  422ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 8/4و در ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ  9/8ﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ در ﻧﻮﺷﻬﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺎﺣ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﻨﺎدﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در 
 477/3و  4619ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  526/1و  1836ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﻣﻴﺰان ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺧﺎوﻳﺎر و در ﻧﺎﺣﻴﻪ  06/4( ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺠﻤﻮع در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺣﺪود 04ﺑﺪﺳﺖ ) ﺟﺪول 
  دﻧﺪ. درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎوﻳﺎري دﻫﻲ ﺑﻮ 93/6ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ 
  
  
  
  
  
  
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در 04ﺟﺪول 
  8831-19ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻧﺎﺣﻴﻪ
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  22/1  511/7  341/2  422/1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ
 53 46 46 46 ﺗﻌﺪاد
  8/9  37/4  68/9  34/2  ﺎراﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴ
  3/9 22 72 831 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  24/5 705 765 573 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  477/3 4047 4619
  72/2  211/5  141/8 422 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺷﻬﺮ
 32 54 54 54 ﺗﻌﺪاد
  01/9  85/8  57/3  63/6 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  01/5 43 24 051 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  15/6 053 024 743 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  526/2 1605 1836
  
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : –پ
وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن ، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ را در ﻣﺎﻫﻬﺎي  14ﺟﺪول 
ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( در دي ﻣﺎه  191/5)ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( داﺷﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  342/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ( و آذر ) 342/7ﻣﻬﺮ )
دي ﻣﺎه   ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و 592ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن ﺑﺎ  ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻬﺮ، آﺑﺎن و آذر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣ 52/2ﺑﺎ 
  اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. -و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دي
  
  
  
  
  
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در 14ﺟﺪول 
  8831-19ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 ﻣﺎﻫﻬﺎ 
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ
  52/5  601/6  231/6  122/4 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1
 11 62 62 62 ﺗﻌﺪاد
  9/1  75/5  47/9  04/3  ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر7ا
  41/5 82 33 451 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  04/3 552 523 013 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  082/7 2772 7443
  42/6  231/4  561/7  042/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 2
 01 51 51 51 ﺗﻌﺪاد
  01/1  57/1  19/2  93/4 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  31/4 06 76 291 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  05/2 053 024 743  ﻴﺸﻴﻨﻪﺑ
 ﺟﻤﻊ
 
  542/8 6891 5842
  62/6 931  171/4 342 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 7
 01 91 91 91 ﺗﻌﺪاد
  01/1  201/4 511  94/3 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  31/2 04 05 051 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  34/6 705 765 573 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  662/3 1462 6523
  12/1  79/6  221/5  902/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 8
 41 42 42 42 ﺗﻌﺪاد
 9 93 15  53/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  3/9 22 72 831 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  63/2 561 612 672 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
 592 2432 0492
  03/5 751  391/8  342/6 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 9
 3 7 7 7 ﺗﻌﺪاد
  01/9 07  88/8  13/2 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  12/3 07 38 381 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  24/5 072 023 082 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  19/4 9901 7531
  21/6 08  601/5  191/5  ﻧﮕﻴﻦﻣﻴﺎ 01
 2 2 2 2 ﺗﻌﺪاد
  1/8  91/8  32/3  61/3 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  11/3 66 09 081 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  31/9 49 321 302 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  52/2 061 312
 53  88/2  311/4  002/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 11
 3 8 8 8 ﺗﻌﺪاد
  51/4  84/5  07/7  22/8 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  12/3 04 74 671 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  15/6 581 552 842  ﻪﺑﻴﺸﻴﻨ
 ﺟﻤﻊ
 
 501 607 709
  81/1  49/9  711/5 412 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 21
 5 8 8 8 ﺗﻌﺪاد
  5/7  24/4 35 82 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  9/8 04 05 871 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 42 041 581 052 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  09/1 957 049
  42/1  411/3  241/6 422 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ
   
 ﺗﻌﺪاد
 85 901 901 901
   
 اف ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤﺮ
 01  76/5 28  04/4
   
 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  3/9 22 72 831
   
 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
  15/6 705 765 573
   
 ﺟﻤﻊ
 
  9931/5 56421 54551
  
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ : –ت
وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را از ﻧﻈﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﻳﺪن و ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر در  24ﺟﺪول 
ﻋﺪد ﺻﻴﺪ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و  1ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺧﺰر آﺑﺎد ﺑﺎ 9831-19ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻋﺪد ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و  82ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ ﺑﺎ 
ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﻤﺘ 143/5و  5543ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻻرﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد. ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﺷﻴﺮودي و ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﻫﻴﭻ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ  721ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺣﺴﻦ آﺑﺎد ﺑﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  742/1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻣﻴﺮود ﺑﺎ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ  581/3ﺖ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﺷﻴﺮودي ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺛﺒ 561/8
  (. 24ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد )ﺟﺪول 86/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن 
  
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(، وزن ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در 24ﺟﺪول
  8831-19ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
 ﺻﻴﺪﮔﺎه
  
 ﺧﺎوﻳﺎر وزن ﮔﻮﺷﺖ وزن ﺑﺪن  ﮕﺎﻟﻲﻃﻮل ﭼﻨ
  62/8  501/7  731/1  902/9 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺑﺎد ﺗﺎزه
 21 81 81 81 ﺗﻌﺪاد
  9/1  83/5  45/7  43/5 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  71/9 04 74 051 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  15/6 581 522 552 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  223/1 3091 8642
  82/8  811/1  841/1  832/1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﺰده
 4 8 8 8 ﺗﻌﺪاد
  6/5  26/5  97/2  24/5  ﺮاف ﻣﻌﻴﺎراﻧﺤ
  22/1 04 05 381 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  73/3 212 362 092 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  511/2 549 7711
  42/4  921/5  151/8  432/8 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺰرآﺑﺎد
 4 6 6 6 ﺗﻌﺪاد
  01/8  57/7  99/4  05/7 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  51/7 35 75 671 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 04 552 523 013 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  79/4 327 119
  04/3  721/3 061  122/7 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺸﺘﺎرود
 1 3 3 3 ﺗﻌﺪاد
  -  89/1  821/3  06/5 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  04/3 93 84 061 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  04/3 332 003 182 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  04/3 283 084
  22/8  321/4  151/7  132/3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻻرﻳﻢ
 51 82 82 82 ﺗﻌﺪاد
  11/8  86/3  38/8  93/1 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  3/9 04 05 271  ﻨﻪﻛﻤﻴ
  05/2 053 024 743 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  143/5 5543 8424
  23/6 531  561/8  742/1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺮود
 3 7 7 7 ﺗﻌﺪاد
  4/7  25/1  86/3  53/3 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  72/3 56 08 002 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  63/2 591 042 882 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  79/9 549 1611
  25/3  86/3  581/3 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻴﺮودي
 
  - 3 3 3 ﺗﻌﺪاد
  -  72/3  73/4  44/4 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 22 72 831 ﻛﻤﻴﻨﻪ
 
  - 57 001 622 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  - 751 502
  - 721 451 142 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ -
  - 1 1 1 ﺗﻌﺪاد
  -  -  -  - اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  - 721 451 142 ﻛﻤﻴﻨﻪ
  - 721 451 142 ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 ﺟﻤﻊ
 
  - 721 451
 
 
  ﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ :وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫ –ج
وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ، ﻣﺎده، ﻧﺮ ﻧﺎرس و ﻣﺎده ﻧﺎرس را در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. در  34ﺟﺪول 
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را  0/9درﺻﺪ ﻧﺮ، ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻧﺎرس ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  51/6درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﺒﺎن ﻣﺎده،  28/6ﻣﺠﻤﻮع 
ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮ ﻫﺎ از ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ  5/50ﺑﻪ  1ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 
درﺻﺪ و اﺑﺎن ﺑﺎ  32/8ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﺎ 
  درﺻﺪ ﺑﻮد.  1/8درﺻﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در دي ﻣﺎه ﺑﺎ  22
  
  
                                                                                                                                           
   8831-19: ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 34ﺟﺪول
   
 ﺟﻨﺴﻴﺖ
 ﺟﻤﻊ
    
 ﻧﺮ ﻣﺎده
 ﻣﺎده
 ﻧﺎرس
  ﻧﺎرس ﻧﺮ
 
 ﻣﺎﻫﻬﺎ
       
 61  -  - 2 42 ﺗﻌﺪاد 1
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ 
  %8/2  -  -  7/7  29/3
   
 2
 51  -  - 2 31 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ 
  %8/1  -  -  31/3  68/7
   
 7
 91  - 1 4 41 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ 
  %4/2  -  5/3  12/1  37/7
   
 8
 42  -  - 3 12 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ 
  %22  -  -  21/5  78/5
   
 9
 7  -  - 3 4 ﺗﻌﺪاد
  %4/6  -  -  24/9  75/1   
 ﻓﺮاواﻧﻲ 
   
 01
 2  -  -  - 2 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ 
  %8/1  -  -  - 001
   
 11
 8  -  - 3 5 ﺗﻌﺪاد
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ 
  %3/7  -  -  73/5  26/5
   
 21
 8 1  -  - 7 ﺗﻌﺪاد
    
 ﻓﺮاواﻧﻲ 
  %7/3  21/5  -  -  78/5
 
 901 1 1 71 09 ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻊ 
   
 ﻓﺮاواﻧﻲ 
  %001  0/9  0/9  51/6  28/6
  
  راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺑﺪن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ : –چ
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد و  41ﺷﻜﻞ 
ﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﻧ)a(ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ . (a=2/36از ﻧﻈﺮ رﺷﺪ ﻧﻴﺰ داراي رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
  ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
: راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﺑﺪن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( 41ﺷﻜﻞ 
  8831-19ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ : –ح
 573و  831ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺸﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮع   822-752ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  891-722ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
  (.51% ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ 1ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  ﺑﺎ  843-773%  و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻳﻌﻨﻲ  45
0
5
01
51
02
52
03
53
773-843 743 -813 713-882 782-852 752 -822 722 -891 791 -861 761 -831
گروھھای طول چنگالی ) سانتی متر( 
اد
عد
ت
  
: ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ 51ﺷﻜﻞ 
  8831-19ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ: -خ
ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  14ﺗﺎ  31ﻋﺪد از ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  81در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
% را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص 22ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ در ﻣﺠﻤﻮع  61-71% و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 22ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  03ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻦ 
دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ، وزن ﺑﺪن و  وزن ﺧﺎوﻳﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ  14ر ﺳﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم د 04ﺳﺎل ﺑﻪ  51ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﻦ  61/5ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ ﺑﺎ 
  (.44اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎوﻳﺎر اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﺟﺪول
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ(، وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و وزن ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 44ﺟﺪول
  8831-19درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ) ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ
 ﻣﺘﺮ(
 ﺗﻌﺪاد ﺧﺎوﻳﺎر )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( وزن ﺑﺪن )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم(
ﻛﻤﻴ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﻧﻪ
  ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻤﻴﻨﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ
 1 - - - - - 72 - - 831 31
 1 - - 61/5 - - 011 - - 812 51
 2 02/6 21/57 61/76 541 501 521 542 612 032/5 61
 2   02/6 051 84 99 252 061 602 71
 1 - - - - - 45 - - 271 91
 2    022 85 931 062 081 022 02
 1 - - 22/7 - - 022 - - 062 12
 1 - - - - - 68 - - 232 22
 1 - - 04/3 - - 003 - - 182 32
 1 - - 04 - - 523 - - 003 62
 4    002 001 521 622 312 222/8 03
 1  - 14 - - 024 - - 743 14
 81          ﺟﻤﻊ
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن: -9-3
 14ﺗﺎ  9ﻋﺪد از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ داراي داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  193در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد 
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ  32ﺗﺎ  11ﻋﺪد از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  262ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. درﻛﻞ ﺗﻌﺪاد 
% ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 06/4ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ  41-61ﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬ
%، 81/7ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  61و  51، 41% ﺑﻮد. ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ 0/4ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺎ  32و  11ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﻴﻦ 
ﻪ ﺳﻨﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ % ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻦ در ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨ71/8% و 32/9
% ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ 26ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  31-41ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  61ﺗﺎ  9از 
ﺗﺎ  01درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺑﻴﻦ  2/5ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام  61و  9ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
 51% را دارا ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از 04ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  51ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻦ  91
درﺻﺪ  21ﺗﺎ  6% ﺑﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪود 32/5ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  03ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ در ﺳﻦ  14ﺗﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ  ﺳﺎﻟﻪ 02-12ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  02ﺗﺎ  21را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ از 
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  ﺑﺤﺚ:-4
 .A(، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )usoh .H(ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ  5در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻌﺪاد 
زﻳﺴﺖ ﻣﻲ  )sirtnevidun .A(و ﺷﻴﭗ  )sutallets .A(، ازون ﺑﺮون )iitdeatsnedlug .A(،     ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس )sucisrep
% ﺧﺎوﻳﺎر 09.  ﻃﺒﻖ آﻣﺎر ﻣﻮﺟﻮد )9991 ,.la te vonavI(ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ  
ﺟﻬﺎن از اﻳﻦ درﻳﺎ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ازون ﺑﺮون، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس و 
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺮان ﻧﺎﭼﻴﺰ (. اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد 7831ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ )ﭘﺬﻳﺮا و رﻓﻌﺖ 
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﺪق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺗﻤﺎم 
ﻧﻘﺎط درﻳﺎي ﺧﺰر زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎ ظ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت 
ﺮاﻧﻲ در ﻃﻲ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي دارﻧﺪ. ذﺧﺎﻳﺮ و ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳ
اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ اﺳﺖ. در ﻧﻴﻢ ﻗﺮن اﺧﻴﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ 
اﺳﺖ و ﭘﺲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ  9531ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  82/5از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
( ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 4731از آن ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻏﺎز ﺷﺪه )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران، 
 2991ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل  501ﺑﻪ  7991ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل  002ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از 
  (. 9991 ,.la te oknenaykuLﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ  03ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ  ( ﺑﻴﺎن9991)  evonavI
 2691% در ﺳﺎل 07/6ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ رخ داده اﺳﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روﺳﻲ از 
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ  %  ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ62/8% ﺑﻪ 92/1و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻴﺪ ازون ﺑﺮون از  5991% در ﺳﺎل 66/2ﺑﻪ 
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﺘﻴﺠﻪ  5991% در ﺳﺎل 7ﺑﻪ  2691% در ﺳﺎل  0/3ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺑﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ 
آﻧﻬﺎ در ﺻﻴﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از 
و ﮔﻮﻧﻪ  1931% در ﺳﺎل 52/7ﺑﻪ  8831% در ﺳﺎل 5/9، ازون ﺑﺮون از 1931% در ﺳﺎل 31/9ﺑﻪ  8831% در ﺳﺎل 31/2
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  1931% در ﺳﺎل 83/9ﺑﻪ  8831% در ﺳﺎل 61/7ﺷﻴﭗ از 
ﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن %(را داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و رﻫ56/8اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ )
ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در درﻳﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. در ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ داراي روﻧﺪ  9731ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮان  % در ﺳﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺷﺎره4% ﺑﻪ 21ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از 
  ﺑﻮدن ﺧﺎوﻳﺎر اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود اﺳﺖ 
ﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗ8731)ﻓﺪاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،
ﺳﺎل  82ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻲ 
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ )ﺣﺪود 
  (.  9731ﻜﺎران، %( ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤ09
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 9731ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ 
رﻳﺰي وﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ از ﭘﺮه ﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﺻﻴﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﭘﺮه ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻧﻤﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻴﺎر ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران ﺻﻴﺪ و 
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﺣﻔﻆ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر، 9731)
ﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در اﺟﺮاي ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻏﻴﺮ ﻣ
 ﭘﺮوژه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ اي و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ، ﺗﻼش و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه  از ﺳﺎل  
ﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴ 0831ﺗﺎ  9631
 7/657(، 2731) 8/951(، 1731) 01/176(، 0731) 9/802ﺑﻪ  9631در ﺳﺎل  11/752ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ از 
( و 9731) 4/052(، 8731) 4/627(، 7731) 5/124(، 6731) 6/921(، 5731) 7/020(، 4731) 6/539(، 3731)
ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻗﺎﻳﻖ /روز0831) 5/142
ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ،  01/739) 9831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ،  2/565)  8831ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻗﺎﻳﻖ/روز ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  4/521ﺑﻪ   1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( و در ﺳﺎل  4/062) 0931
از ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ  ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد.       )noitatiolpxerevO(ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
از ﭘﻨﺞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻛﻮﻟﻮژي، اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻳﻜﻲ  8991 ,.la te evocliW
  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي در ﺟﻬﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 3/396، 5/175ﺑﺎ  7731ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه از ﺳﺎل 
(. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 0831( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﭘﺮه /روز روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران، 9731) 2/755( و 8731)
(، 1731) 01/176(، 0731) 9/802ﺑﻪ  9631در ﺳﺎل  11/752ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  از 
 4/627(، 7731) 5/124(، 6731) 6/921(، 5731) 7/020(، 4731) 6/539(، 3731) 7/657(، 2731) 8/951
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 0831)ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران، ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 0831) 5/142( و 9731) 4/052(، 8731)
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  52/1525ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  7/6651ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  از 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ  1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  6/9268( و 0931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 6/7954( ، 9831)
آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﭼﻘﺪر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد. 
( ﺑﺎ ﻃﺮح اﻳﻦ ﺳﻮال ﻛﻪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي اﻣﺮوزي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ روي ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻓﺮدا 3891)  leahciM
ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ و ﻣﻴﺰان دا
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ و ﺷﺎﺧﺺ  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد.
و ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻣﻘﻴﻢ و  در ﺻﻴﺪ ﮔﺎﻫﻬﺎي اداري ﺷﻴﻼت روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ )EUPC(ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
  ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.  9991 ,.la te oknenaykuL، و 0831، 9731، 4731، 9631ﻫﻤﻜﺎران 
 :)sucisrep resnepicA(ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ -1-4
اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ  (.7981 ,nidoroBﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮـﻧ ﻪ اي ﺑـﺎارزش از رودﺧﺎﻧـﻪ اورال ﮔـﺰارش ﺷ ـﺪ ) 
%( ﻣﻬـﺎﺟﺮت آن در ﻣﺎﻫﻬ ـﺎي 06ﻳﺰي در ﻫﻤﻪ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﻣـﻬ ﺎﺟﺮت ـﻣ ﻲ ﻛﻨـﺪ اﻣـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ) ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮ
% از ﻛـﻞ ذﺧ ـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري 08ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣـﺪود (. 9891 kicloHاردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
اﻣـﺎ ـﻫ ﻢ اﻛﻨـﻮن ﮔﻮﻧـﻪ   )6002 ,imezakruoP(در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﮔﻮﻧ ـﻪ ﺗﺎـﺳ ﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـﺪ 
 renseG(ﻗـﺮار دارد  )seiceps deregnadne yllacitirC(ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در ﻟﻴﺴـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ـﻫ ﺎي در ﻣﻌـﺮض ﺧﻄـﺮ ﺑﺤﺮاﻧـﻲ 
. اﻧﺘﺸﺎر اﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺣﻮﺿﻪ درﻳﺎي ﺧ ـﺰر اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺗﻐﺬﻳـﻪ و زﻣﺴـﺘﺎن ﮔ ـﺬراﻧﻲ آن در  )0102 ,.late
ﻳﻦ درﻳﺎ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد و ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺟﻤﻌـﻴ ﺖ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻧﺰدﻳﻜـﻲ آﺑﻬ ـﺎي ﺳـﻮاﺣﻞ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﺮﻛﺰي ا
.ﻫﻤﭽـﻨ ﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺻ ـﻴﺪ اـﻳ ﻦ )1891,veehcnazaK(ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ و در رودﺧﺎﻧﻪ ـﻫ ﺎي ﻓﺮﻋـﻲ آن ﺑـﺎﻗﻲ ﻣـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ 
ﺗﻘﻠﻴــﻞ ﻳﺎﻓــﺖ  7002ﺗــﻦ در ﺳــﺎل  731ﺑــﻪ  0691ﺗ ــﻦ در ﺳ ــﺎل  044ﮔﻮﻧــﻪ در ـﺳ ـﻮاﺣﻞ ﺟﻨــﻮﺑﻲ درﻳــﺎي ـﺧ ـﺰر از 
ﺑﻴ ــﺎن ﻧﻤﻮدﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻣﻴ ـﺰان ﺻـﻴﺪ ﺗﺎﺳ ــﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧ ـﻲ در ﻛـﻞ  9831. ﭘﻮرﻛـﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜ ــﺎران  (gro.tsilderNCUI.www)
راﻟﻮﻧ ـﺪ و ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.  6831ـﺗ ﻦ در ﺳ ـﺎل  95/5ـﺑ ﻪ  1731ـﺗ ﻦ در ﺳ ـﺎل  955/7ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ـﺧ ﺰر از 
روﻧ ـﺪ ﺻ ـﻴﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ رو ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ  0531-15ﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ( ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﺳ ـ2791راﻳﻤﻮﻧ ـﺪ ) 
و ﺗﺎﺳ ــﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧ ــﻲ  )iitdeatsnedlug .A(ﻋــﺪد ﺗﺎﺳــﻤﺎﻫﻲ ﺻ ــﻴﺪ ﺷــﺪه، ﺗﺎﺳ ــﻤﺎﻫﻲ روـﺳ ـﻲ  9677ﻳﺎﻓــ ﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـ ـﻪ از 
  % از ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ.5% و 59ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  )sucisrep.A(
ﺗـﻦ ﺧﺎوﻳـﺎر  ﺑﻴﺸ ـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴ ـﺰان  3/5ﺗـﻦ ﮔﻮـﺷ ﺖ و   13/4اﻧـﻲ ﺑـﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و در آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮ   
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داد ﻛ ـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاـﻧ ﺪ ﺑ ـﻪ ﺳـﺒﺐ ﺗﻜﺜﻴ ـﺮ ﻣﺼـﻨﻮﻋﻲ 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  42/5، ﺣ ـﺪود 8991ﺟﻬـﺖ ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧ ـﻪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴ ـﺮ ﺑﻴ ـﺎن ﻧﻤـﻮد. در ﺳـﺎل 
ﺑـﻪ  8002اﻣـﺎ در ﺳ ـﺎل  )6002 yruhahT naradaraB dna yahlodbA(درﻳـﺎي ـﺧ ﺰر رﻫﺎـﺳ ﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﻪ 
  .(gro.tsilderNCUI.www)ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺻﻴﺪ  01
ﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ در ﻣﻴ ـﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ـﺧ ﺰر ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻳـﻚ روﻧ ـ 
ﻛﻴـﻠ ﻮ ـﮔ ﺮم در ﺳ ـﺎل  2/328ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ از 
(، 5731) 2/008(، 4731) 2/373(، 3731) 2/904(، 2731) 2/414(، 1731) 2/809(، 0731) 2/179ﺑ ــــــ ــــــ ـــــــ ــﻪ  9631
 1/558( و 1831) 2/582(، 0831) 3/511( ، 9731) 2/313(، 8731) 2/942(، 7731) 2/295(، 6731) 2/018
ﺻ ـﻴﺪ در واﺣـﺪ ـﺗ ﻼش ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  0531-15(. در ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 4831( ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ )ﻣﻘـﻴﻢ و ﻫﻤﻜـﺎران 2831)
  (.0002 ,mihgoMﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ) 0/423اﻳﺮاﻧﻲ 
ﺑﻪ   8831ﺎلﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳ 0/082در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از    
ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ  1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  0/031( و 0931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )0/122(، 9831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )0/191
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 4831ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
 0/250( و 0931) 0/490(، 9831) 0/001ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  0/051اﻳﺮاﻧﻲ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  2/270ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ ﭘﺮه از 
( ﻛﻪ 4831روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  2831در ﺳﺎل  1/740( و 1831) 1/634ﺑﻪ  0831در ﺳﺎل 
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 4831ﻫﻤﻜﺎران )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﻘﻴﻢ و 
ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ، ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد. ﻧﻮري و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ 
، 0000661ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻌﺪاد  1931و  0931، 9831، 8831( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 2931)
  ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﻪ درﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ. 000002و  0000181،0000161
در ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در ﺳﺎل 
% از ﺟﻤﻌﻴﺖ 13/5ﻫﺎ ﺑﺎ % و ﻧﺮ08/5ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺳﺎل ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﺎ  1/6ﺑﻪ  1ﺑﺼﻮرت  6731-87ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از  (. 0831ﻛﻞ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ را در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر دارا ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺑﻪ  2831و  1831، 0831ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ   (.  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ4831ﺎران ﺑﻮد )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜ 1:2/52و  1:1/08، 1:1/47ﺗﺮﺗﻴﺐ 
)ﻣﺎده/ﻧﺮ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و  4:1/30ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
% را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران 91/9% و 08/1ﻣﺎده ﻫﺎ  و ﻧﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. وﺟﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻮان و ﻓﺮاوان ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﺨﺼﻮص در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ 4831)
(. اﻓﺮاﺋﻲ 0831ﮔﺰارش ﺷﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و وﻟﻲ ﻧﺴﺐ،  1002در ﮔﺸﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل 
ﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در اﻋﻤﺎق ( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮر0831( و ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه و ﻫﻤﻜﺎران )1831و ﻫﻤﻜﺎران) 
%( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش را در 76/7ﻣﺘﺮ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ  ) 01ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دارا ﺑﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 
ان داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﺰر و در آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪر
  ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.  1831( و اﻓﺮاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )0831ﮔﺰارﺷﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه و ﻫﻤﻜﺎران )
 602ﺗـﺎ  99و ﻧﺮﻫ ـﺎ ﺑـﻴﻦ  402ﺗـﺎ  501، داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاـﻧ ﻲ ـﻣ ﺎده ـﺑ ﻴﻦ  6731-87در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 9631ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑـﻮد، ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻣـﺎده ﻫ ـﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻃـﻮﻟﻲ ﺑﻤﺮاﺗـﺐ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از ﻧﺮﻫـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﺳـﺎل 
اﻳـﻦ ﻣـﻴ ﺰان ﺑﺘﺮﺗـﻴ ﺐ ﺑـﻪ  8731ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و در ﺳـﺎل ﺑﻬ ـﺮه ﺑ ـﺮداري 931/7و  061/6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﻤﭽﻨ ـﻴﻦ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧ ـﺰر (.  9731ﺎران ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘ ـﺮ ﻛ ـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ )ﻣﻘـﻴﻢ و ﻫﻤﻜ ـ 931/5و  151/7
ـﺳ ﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و وزن  671/1در رودﺧﺎﻧـﻪ وﻟﮕ ـﺎ ﻣـﺎده ﻫ ـﺎي ﺑﻄـﻮل و   (0002 ,ORFIﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘ ـﺮ )  242ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻧﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟـﻌ ﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  (.1002 ,nihkuytrA dna iesceVﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻫـﻢ ﺻ ـﻴﺪ ـﺷ ﺪﻧﺪ )  07
 251/2ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘ ـﺮ ﺑ ـﻪ   151/6از  8831ﺳ ـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘ ـﺮ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜ ـﻪ در ﺳـﺎل  051/6ﻤﻌﻴـﺖ اﻳﺮاﻧـﻲ در ﻛـﻞ ﺟ 
ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت  1931ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣـﺘ ﺮ در ﺳـﺎل  641/6( ـﺑ ﻪ 0931ـﺳ ﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ )  941/9( و 9831ﺳ ـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ) 
ﺑـﻞ دﺳـﺘﺮس ﺑـﻮدن ﻣـﻮاد ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ، وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻗﺎ 
-28( اـﻋ ﻼم ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﺳ ـﺎل ﺑـﻬ ﺮه ـﺑ ﺮداري 4831ﻏﺬاﻳﻲ و اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘـﻴﻢ و ﻫﻤﻜـﺎران ) 
ﺳ ـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ  151/3ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ و در ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ  89-032داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ  0831
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 
و  1831، 0831( ﺑﻴـﺎن ﻧﻤﻮدﻧ ـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺎﺳ ـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاـﻧ ﻲ در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 4831ان )ﻣﻘ ـﻴﻢ و ﻫﻤﻜـﺎر 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻳـﻚ روـﻧ ﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ را ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دـﻫ ﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  62/6و  52/5، 52/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  2831
در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  ﻛﻴـﻠ ﻮﮔﺮم ﺑﺪﺳـﺖ آﻣ ـﺪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  42/4ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ در ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ 
ﻛﻴـﻠ ﻮﮔﺮم ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﻓﺘ ـﻪ اﺳـﺖ. ﻧﻮﺳ ـﺎﻧﺎت وزﻧـﻲ  22/1ﺑ ـﻪ  42/5، 42/9،  52/1ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از  1931و  0931، 9831، 8831
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ـﻪ دﻟـﻴ ﻞ ﻧﻮﺳـﺎن در رﺷ ـﺪ ﮔﻨﺎدﻫـﺎ در زﻣـﺎن ﺗﻮﻟـﻴ ﺪﻣﺜﻠﻲ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ات ﻓﺼـﻠﻲ و ﺷـﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ 
ﺧـﺰر ﺑـﻪ  -ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺗﺎـﺳ ﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻛـﻮرا   )8491(greBﻮﺳﻂ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗ
ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑ ــﻮده و وزن  071ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣـﻲ رﺳـﺪ. در رودﺧﺎﻧ ــﻪ وﻟﮕ ـﺎ ﺣ ـﺪاﻛﺜﺮ ﻃـﻮل  07ﺳ ـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن آن ﺑـﻪ  822
. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ )3891,anilituP(ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـﺪ  03-53ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣـﺎده ﺑـﺎﻟﻎ  03ﺗﺎ  02ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ 
ﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاـﻧ ﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻣﺎزﻧـﺪران ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ دﻳﮕـﺮ  ﺷـﺎﻣﻞ ﺣ
ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ و اﻳﻦ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧ ـﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﻮدن ﺷـﺮاﻳﻂ  )3891 anilituP(و رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ  )8491 ,greB(ﻛﻮرا 
  و ﻧﻴ ــﺰ )dnuorg gninwapS(ﺗﻮﻟﻴ ــﺪﻣﺜﻠﻲ اﻛﻮﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ اﻳ ــﻦ ﮔﻮﻧ ـﻪ از ﻧﻈــﺮ ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑ ـﻪ رودﺧﺎﻧ ــﻪ ﺑﻌﻨ ــﻮان ﻣﻨﻄﻘ ــﻪ 
ﺗﺎﺳ ـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ـﺑ ﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي در ﻫﻤ ـﻪ ﻃـﻮل دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. 
اردﻳﺒﻬﺸـﺖ و ﺧـﺮداد ﺻـﻮرت ﻣﺎﻫـﻬ ﺎي %( ﻣﻬ ـﺎﺟﺮت آن در 06ﺳﺎل ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﺮد اﻣـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ) 
ﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷ ـﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﺳ ـﺎل ﺑـﻬ ﺮه ـﺑ ﺮداري از ﻧﻈﺮ ﺳ(. 9891 ,kicloHﻣﻲ ﮔﻴﺮد )
ﺳـﺎل ﻗ ـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣـﻴ ﺎﻧﮕﻴﻦ ـﺳ ﻦ ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ ﻣـﺎده از  9-53ﺳـﺎل و ﻧﺮﻫـﺎ در ـﺳ ﻨﻴﻦ  9-63، ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  8731
ر ﺳــﺎل ﺳــﺎل د 41/4ﺑـ ـﻪ  9631ﺳ ــﺎل در  31/7و ﻧﺮﻫـﺎ ﻧﻴــﺰ از  8731ﺳ ــﺎل در ﺳ ــﺎل  61/1ﺑ ــﻪ  9631ﺳــﺎل در ﺳــﺎل  61/9
(. ﻣﻄﺎﻟـﻌ ﻪ ﺣﺎﺿ ـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﻛ ـﻪ داﻣﻨـﻪ ـﺳ ﻨﻲ ﺗﺎﺳ ـﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاـﻧ ﻲ 9731ﻛﺎﻫﺶ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜ ـﺎران ،  8731
 61ـﺳ ﺎل ﻣﺘﻐﻴ ـﺮ و در ﻛـﻞ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﻄ ﻮر ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  32ﺗﺎ  11ﺳﺎل از  31-61و  31-32ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺳـﺎل ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﺎت ﻣﻘـﻴﻢ و  41/6ﺳﺎل و ﻧـﺮ  61/8ﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺎده ﺑ
 0831-28( ﮔـﺰارش ﻧﻤﻮدﻧ ـﺪ ﻛ ـﻪ در ﺳـﺎل ﺑﻬ ـﺮه ﺑ ـﺮداري 4831( ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ دارد. ﻣﻘـﻴﻢ و ﻫﻤﻜـﺎران ) 9731ﻫﻤﻜـﺎران )
 41/5و  61/6ﺳـﺎل و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ـﺳ ﻦ ـﻣ ﺎده ﻫـﺎ و ﻧﺮـﻫ ﺎ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗـﻴ ﺐ  51/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ در ﻛـﻞ ﺟﻤﻌـﻴ ﺖ 
  ﺳﺖ.    ﺳﺎل ﺑﻮده ا
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ  41/6ﺗﺎ  1داﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﺑﻴﻦ  6731-87در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ 9731ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  8731در ﺳﺎل  31/4ﺑﻪ  6731در ﺳﺎل  41/1ﮔﻮﺷﺖ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  4/8±1/8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  21/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺎ  0/59داﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  5/2( و 0931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 4/6(، 9831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 4/7ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  4/8ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ از 
 11/8ﺑﻪ  8831در ﺳﺎل  11/2اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ از  1931ﺳﺎل 
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 9731ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران ) 1931در ﺳﺎل  01/9( و 0931) 01/8(، 9831)
داﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ  0831-28( اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 4831دارد. ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
، 4/6 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 2831و  1831، 0831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  0/5-71/5اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻴﻦ 
ﮔﺰارش  31/5و  21/8، 21/1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ درﺻﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  5و  5/1
% ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه 07ﺑﻴﺶ از  9631-87( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 9731ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺳﻦ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  1ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ داراي رﻗﻢ ﺑﻨﺪي دان 
%( 11/4) 3%( و دان 8/8) 2%(، دان 97/1) 1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ دان  7/084ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  82ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  
و ﻓﺸﺮده ﺑﺎ  93/8) 3%(، دان 23/4) 2%(، دان 65/4)1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم داراي دان  2/833ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎوﻳﺎر  11و 
%( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ داﻧﻬﺎ 45ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ)  1در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ داراي دان % ﺑﻮدﻧﺪ. 7/4
%، 54/7%، 15/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   1931و  0931، 9831، 8831در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  1ﺑﻮد  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺧﺎوﻳﺎر دان 
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ % ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و  از ﻧﻈﺮ ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر 07/7% و 85/4
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر  ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺿﺮ  01/2ﺳﺎﻟﻪ ﻛﻪ داراي  32ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  
ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺪن  0831ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺎﺳﺐ و  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬا ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﺑﺎروري ﮔﻨﺎدﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ، وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨ
ﺧﺰر  ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
و  0931، 9831،  8831ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ در ﺳﺎل 
% در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع 87/3% و 77/5%، 86/3%، 17/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  1931
  روش ﺻﻴﺪ، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ و ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ. 
  :)sutallets resnepicA(ازون ﺑﺮون  -2-4
و ﻧﻒ اﻳﻮ)اﺳﺖ ده اﻛﺮر ﺰـﺧي ﺎـﻳزه درﺣﻮاي در ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪي رﺳﺎﺧﺘﺎات ﺗﻐﻴﻴﺮون ﺑﺮازونﻣﺎﻫﻲ ري ﺧﺎﻳﺮ ﺗﺠﺎذ
ري ﻳﺎوﺧﺎن ﺎـﻣﺎﻫﻴدي ﺎـﻗﺘﺼاﻢ ـﻣﻬي ﺎـﮔﻮﻧﻪﻫازﻳﻜﻲ  0631ﻫﻪ ون در دـﺮﺑازونﺎﻫﻲ ـ(. ﻣ9991ران، ﻫﻤﻜﺎ
و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻘﻴﻢ ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲري را ﻳﺎوﺧﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎدرﺻﺪ از  54از ﻴﺶ ـﺑد و ﺑﻮان ﻳﺮاﺳﺎﺣﻠﻲ ي ﻫﺎدرآب
در ﺳﻦ ل، وزن و ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮون ﺑﺮازونﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ي زﺎـﻣﺘﺮﻫراﭘﺎازﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ ان ﺮﻳاﺣﻞ اﺳﻮ(.  در 0831
ده در ﻣﺎو ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ون و ﺑﺮازونﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ـﻲ ﻃـﻧاواﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮ .ﺳﺖاﺧﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪي اﻫﺎلﺳﺎ
 (.  2791و راﻳﻤﻮﻧﺪ، ﺪ ـﻟﻮﻧ)راﺖ ـﺳه اﺷﺪارش ﮔﺰ 1531-0531ل ـﺎﺳ
% ﺑﻪ ﺧﻮد 91رﺗﺒﻪ دوم از ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ازون ﺑﺮون
ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي  0631اﺧﺘﺼﺎص داد و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ 
ﻳﻠﻘﻲ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد.  روﻳﻪ، ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ
ه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺻﻴﺪ ﺷﺪده ازون ﺑﺮون ﻣﺎو ﻧﺮ ن ﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎاواﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 5831و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺻﺪ ل درﺳﺎ 51ي ﺑﺎ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻن ﻣﺎﻫﻴﺎو ﻧﺪ دﺑﻮل ﺳﺎ 31-21و  31-9ﺳﻨﻲ وده ﺪـﻣﺤدرﺐ ـﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 651ل و ﺳﺎ 71ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ه ﻫﻲ ﻧﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎرگﺑﺰو ﻣﺴﻦﺗﺮﻳﻦ ، ﻧﺪص دادﺧﺘﺼﺎداﺑﻪ ﺧﻮرا ﺻﻴﺪ ازﭘﺎﺋﻴﻨﻲ 
ﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ  ﻣﻨﻔﻲ ده آﻣﺎو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ دو ﻫﺮ در ﺷﺪ ي رﻟﮕﻮو اﻧﺪ دﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ ﺑﻮ 871ل و ﺳﺎ 72ده ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎو ﺳﺎﻧﺘﻲﻣﺘﺮ 
  د.ﺑﻮ
ﺳﺎﻟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺎده ﻫﺎي رﺳﻴﺪه در  31-51% از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 28/2ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ    
% ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 87/6ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ  31-41%( و ﻧﺮ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه در ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 17/4ﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ )ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴ 41-51ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  541/5ﺳﺎل ﺳﻦ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  61ﻓﺮاواﻧﻲ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه داراي 
ﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﻧ 301/5ﺳﺎل ﺳﻦ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  9ﺟﻮاﻧﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺮ داراي 
از ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻫﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺳﺎل ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ  و ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺳﻨﻴﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت  02ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﻴﺶ از 
ﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﮔ
  . (gro.tsilderNCUI.wwwﻗﺮار دار) NCUIﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ 
ان ﺻﻴﺪ در وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰ
 6/306(، 2731) 6/386(، 1731) 8/159(، 0731) 7/879ﺑﻪ  9631ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  9/879واﺣﺪ ﺗﻼش از 
( و 9731) 2/150(، 8731) 2/149(، 7731) 3/144(، 6731) 3/328(، 5731) 4/961(، 4731) 5/073(، 3731)
ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ  (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ0831( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻨﺰل ﻳﺎﻓﺖ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران 0831) 1/579
ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  0/900ﺗﻼش ازون ﺑﺮون داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش از 
ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ  1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  0/120( و 0931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 0/910(، 9831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 0/510
در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر اﻋﻼم ﻧﻤﻮد  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.0831ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
و اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش   )noitatiolpxerevO(ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري
د ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﺼﻤﺒﻢ ﮔﻴﺮي در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺴﺘﮕﻲ دار
ﻣﻴﺰان  0831-28.در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري )4002 ,.la te olbaP(ﻣﻬﻤﻲ را در ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
ﻛﺎﻫﺶ  2831در ﺳﺎل  0/817( و 1831) 1/000ﺑﻪ  0831در ﺳﺎل  1/817ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون از 
( ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻣﺎده ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 4831ﺖ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران داﺷﺘﻪ اﺳ
، ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ 9631-37ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و در ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ)ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران،   2/7ﺑﻪ  1ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده  8731و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  4/3ﺑﻪ  1ﻣﺎده 
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 9731
% از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ 71/5% و ﻧﺮ ﻫﺎ 28/5ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ 
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺗﺮﻛﻴﺐ 9731ﻣﺎده : ﻧﺮ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران ))  4/7ﺑﻪ  1ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻮده و ﻧﺴﺒﺖ  0831-28ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﻃﻲ ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
( ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 4831ﮔﺰارش ﺷﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  1: 2/5و  1: 3/1، 1: 3/2ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در  331/5( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ازون ﺑﺮون از9731ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد  8731ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  421/6( و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ 3731) 921/5ﺑﻪ  9631ﺳﺎل 
داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1931اﻟﻲ  8831ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ازون ﺑﺮون ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  9/3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  421/2ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و  وزن ﺑﺪن در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از 
ﻟﻲ و وزن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎ  1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  8/6ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  321/7
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 9731ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران ) 53ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و 191ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  08ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  022دارد. در درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ، وزن و ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ( ﮔﺰارش ﺷﺪ4831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  93ﻣﺘﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻲ  591، ) 3991 ,nietsriB ,5991 ,tdomirF(
 53ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  191در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ازون ﺑﺮون در آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﻫﻲ ازون ﺑﺮون در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻦ ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎرد0831ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )    
ﻛﺎﻫﺶ  8731در ﺳﺎل  31/5ﺑﻪ  3731در ﺳﺎل  81/2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ از  5/7ﺗﺎ  0/2
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3/4ﺗﺎ  0/3ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ازون ﺑﺮون از 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  1/7( و ﺑﻪ 0931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 1/6(، 9831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 1/6ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  1/6ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ از 
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان  1931ﺗﺎ  8831ﺑﻮده اﺳﺖ.  از ﻧﻈﺮ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  1931در ﺳﺎل 
ﺳﺖ. در ﻛﻞ، ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر % ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺑﻮده ا46/8ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺣﺪود 
ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺧﺎوﻳﺎر  1931% در ﺳﺎل 21/7ﺑﻪ  8831%  در ﺳﺎل 83/4اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ازون ﺑﺮون از 
اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع روش ﺻﻴﺪ، زﻣﺎن و 
ﮔﻨﺎد، ﺗﻌﺪاد ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ ، ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، رﺷﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ در درﻳﺎ ﺑﺮاي ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر از ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺰودي ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ اﻣﺎ ﻣ )7002 ,fohyerF dna talettoK(روﺑﻪ اﻧﻘﺮاض رﻓﺘﻪ و ﺑﻘﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ذﺧﻴﺮه آﻧﻬﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز و آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﺪه 
و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﺪي روي ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه در ﻟﻴﺴﺖ ﮔﻮﻧﻪ 
   ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.      )dliw eht ni tcnitxE(ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض اﻧﻘﺮاض   
                                                                                                                            
  :    )iitdeatsnedlug resnepicA(ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس  -3-4
                                                                                                                                                                                                               
ﺟﻤﻌﻴﺖ اورال و ﺟﻤﻌﻴﺖ وﻟﮕﺎ  2ﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د )1991(avokinaraBﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻧﻬﺎ داراي دو ﻧﮋاد ﺑﻬﺎره و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه، درﻳﺎي آزوف و درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮاﻛﻨﺶ دارد و ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
.  )9891 ,iiksehcidreB dna volokoS(ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي داﻧﻮب، وﻟﮕﺎ دون، ﻛﻮﺑﺎن و دﻧﻴﭙﺮ  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻗﺮار دارد  )seiceps dergnadne yllacitirC(در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻟﻴﺴﺖ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ 
(. ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي derNCUI.www)gro.tsil
( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 0002) mihgoMداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﻴﺰان  8731وﻟﻲ در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  6/012ﺗﻦ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﻴﺰ  738ﺑﻪ  0531-15در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 7991ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد. ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ) 0/043ﺗﻦ و  75ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
% از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 58/7
ﻫﺰار ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ  51/2ﺑﻪ   3891ﻫﺰار ﺗﻦ( و در ﺳﺎل  81/7) 2891ﻫﺰار ﺗﻦ،  52/7ﻣﻌﺎدل  1891ﺳﺎل   ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در
ﺗﻦ  42/2در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪود   0831-28ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ 4831( ﮔﺰارش ﺷﺪ ) ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران 2831ﺗﻦ ) 41/7( و 1831ﺗﻦ ) 52/4(، 0831)
% 38/3%( را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 2ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺻﻴﺪ ) روس ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﺗﻦ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را  0/148از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﺑﻘﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ  
  ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.  4831در ﺳﻮاﺣﻞ آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺸﻜﻴﻞ داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در 
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در  1/566ﻣﻴﺰان ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس از 
 0/447(، 4731) 0/846(، 3731) 0/097(، 2731) 1/081(، 1731) 1/618(، 0731) 1/707ﺑﻪ  9631ﺳﺎل 
( ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )ﻣﻘﻴﻢ 0831) 0/162( و 9731) 0/182(، 8731) 0/043(، 7731) 0/344(، 6731)0/915(، 5731)
ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  0/200(.  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس از 0831و ﻫﻤﻜﺎران 
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  1931در ﺳﺎل  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/300( و 0931) 0/400(، 9831) 0/700
ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران  0931ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
  ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد.  
در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ  ﮔﺰارش ﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 
%  از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ را دارا ﺑﻮد )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران 87/9ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ  8731و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺑﻮده 3/3ﺑﻪ 1
% از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ را 18(. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﻣﺎده ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮ ﺑﻮد و ﻣﺎده ﻫﺎ 9731
( 9731ارش ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺎ ﮔﺰ 4/2ﺑﻪ  1ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده  0831-28ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎده ﻫﺎي ﻧﺎرس ﻧﻴﺰ  2831در ﺳﺎل  1: 5/1( و 1831) 1: 5/6(، 0831) 1: 3/8ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ  67/2درﺻﺪ و ﻣﺎده رﺳﻴﺪه  4/2ﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎده ﻫﺎي ﻧﺎرس (. در ﻣﻄﺎ4831اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ) ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران 
را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻮدن اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر و ﻳﺎ ﻛﻤﺒﻮد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻮان اﻳﻦ 
  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد.  
ﺗﺎ  501و ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻴﻦ  171ﺗﺎ  301، داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﻣﺎده ﺑﻴﻦ  6731-87در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد وﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  151
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ و  361ﺗﺎ  501(.  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس از 9731
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و  02ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺪن  231/1ﺑﻄﻮرﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  91/2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  431/4ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  91/7ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  131/6وزن ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس از
داﻣﻨﻪ ﻃﻮل  0831-28رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  1931ﺳﺎل 
 531/51ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  331/76ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل  89-091 ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس
( ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. در 4831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  621/60و 
، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن )7002 ,etalettoK & fohyerF( ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  312درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﻧﺮ ﻧﺎرس ﺑﻪ 
  ﮔﺰارش ﺷﺪ.  )9591 ,avonuguhC(ﺳﺎل  64( و ﺳﻦ 3991  nietsriBﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ) 511ﺑﺪن 
ﺳﺎل و ﻧﺮﻫﺎ در  01-72، ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻴﻦ  8731( اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 0831ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )   
ﺳﺎل و ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺳﻨﻴﻦ  31-91ر داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس د 11-71ﺳﻨﻴﻦ 
ﺳﺎل  ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه  71ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  51-91ﺳﺎل و ﻧﺮﻫﺎ در ﺳﻨﻴﻦ  41/2ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  31-51
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9-04ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﺎده ﻫﺎ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  6-04داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺑﻴﻦ  0831-28ﺑﺮداري 
(. اﺧﺘﻼف داﻣﻨﻪ 4831ﺳﺎل ﮔﺰارش ﺷﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  51/5ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6-42ﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺳﺎل و ﻧﺮﻫﺎ در دا 51/52
ﺳﻨﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺷﺪه، وﺳﻌﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و  11/7ﺗﺎ  0/8داﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺑﻴﻦ  6731-87در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 3/029ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎزﻧﺪران )ﻣﺮﻛﺰي( رﺗﺒﻪ دوم  ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  6/20ﺗﺎ  1/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻴﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس از 
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. داﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس در 9731ﺎران )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜ 3/56
و  3/37، 3/65ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0/7- 01/9از  0831-28ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3/66
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺷﻔﺘﮕﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ آن و ﻋﺪم ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻻزم ﺑﺮاي ﻛﻪ 
 1931ﺗﺎ  8831ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ.از ﻧﻈﺮ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
% ﺑﻮد. ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎل 28/3د ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ ﺣﺪو
ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎه ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮع روش ﺻﻴﺪ، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ 
، ﻋﻤﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ، ﺗﻌﺪاد ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و  ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺴﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ 
  ﻮﻧﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻳﺪ.  و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔ
  : )sirtnevidun resnepicA(ﺷﻴﭗ -4-4
( و ,)9891 ,.la te aveayleBﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ آن در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ زﻳﺎد ﻧﻴﺴﺖ
% 1ﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺧﺎوﻳﺎري دارد و در ﺷﻤﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺶ از ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد را در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻧﻤﻲ دﻫﺪ وﻟﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﻮﺟﻮدي ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮده 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -% 2( و در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺷﻴﭗ ﻛﻤﺘﺮ از 4731و ﻣﻬﺪي زاده،  9891، kcicloH)
% از ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 4(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﭗ 9731ﻫﻤﻜﺎران،)ﻣﻘﻴﻢ و 
داد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ دﻫﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
( 8831ﻂ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ )ﻣﺮﺗﺒ 5831ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل  0/308ﺑﻪ  5731ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد در ﺳﺎل  0/201ﺷﻴﭗ از 
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻛﺎﻣﻼً از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ و آن ﻫﻢ ﻓﻘﻂ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ درﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ  1/8ﻫﺰار ﺗﺎ  003
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮرا از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﭗ در 1991) ,.la te vorakraMﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ از ﺷﻴﭗ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ  5ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  5691-17ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  4591ﺳﺎل 
 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ 5791از ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ  0/3ﺗﻌﺪاد  9991( ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ در ﺳﺎل 8991)  enonAﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.   0/8از 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ  0/1ﺑﻪ  6991ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺑﻪ درﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ اﻣﺎ در ﺳﺎل 
 0991ﺗﻦ در ﺳﺎل  1/9ﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن ﮔﺰارش ﺷﺪ و در اﻳﺮان ﻣ 9991ﺗﻦ در ﺳﺎل  62و  0991ﺗﻦ در ﺳﺎل  21ﺷﻴﭗ 
ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﭗ  1ﺑﻪ  6002و در ﺳﺎل  9991ﺗﻦ در ﺳﺎل  12و 
  . 8002 ,.la te ravadnaraP(% از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري را در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺸﻜﻴﻞ داد )0/5-1ﺗﻨﻬﺎ   
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﺪﺳﺖ  692ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ و  2081ﻣﺎزﻧﺪران، در ﻣﺠﻤﻮع در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و در آﺑﻬﺎي    
% ﺧﺎوﻳﺎر  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از 46/4% ﮔﻮﺷﺖ و  55/9آﻣﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  
ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ  1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل 77ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  7421
ﺧﺎوﻳﺎر در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮد.  ﮔﻮﺷﺖ و
( ﻛﻪ ﺑﺮاي 9991 ,.la te oknenaykuLﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﭗ در درﻳﺎي ﺧﺰر داراي داراي دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ اﺳﺖ )
وﻟﮕﺎ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا، اورال و ﺳﻔﻴﺪرود ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻨﺪرت در رودﺧﺎﻧﻪ
( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 9991 ,.la te oknenaykuL(. ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ) )8491 ,greB)
 ,.la te ravadnaraPو  7731ﻋﺪم ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻮچ ﺑﻬﺎره ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود )راﻣﻴﻦ،
( ﮔﺰارش ﺷﺪ.  ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ 5731ﻟﻮﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ( و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود )ﻻ8002
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و ﻧﺮ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ 
ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻲ داﺷﺘﻪ 
ﺗﺎ  9631( اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻴﭗ از ﺳﺎل 0831ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺑﺎﺷﺪ.
 0/861ﺑﻪ  9631ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  0/322داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  از  0831
(، 6731) 0/190(، 5731) 0/480(، 4731) 0/390(، 3731) 0/301(، 2731) 0/890(، 1731) 0/001(، 0731)
( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن 0831) 0/511( و 9731) 0/580(، 8731) 0/980(، 7731) 0/370
(، 9831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 0/900ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  0/720داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ از 
ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻫﺎﺳﺎزي  1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  0/100( و 0931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ) 0/900
( اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در دﻫﻪ 0002) enonAﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
و  0002ﺗﻦ در ﺳﺎل  3/5ﺑﻪ  0991ﺗﻦ در ﺳﺎل  1/3داراي روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﺮان از  0002اﻟﻲ  0991
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ اﻣﺪه در ﺑﺮرﺳﻲ  0002ﺗﻦ در ﺳﺎل  32/8ﺑﻪ  0991ﺗﻦ در ﺳﺎل  21ن از در ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎ
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد.  
 1اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  8731و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  1/74ﺑﻪ  1ﺎده ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣ 0731در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎده ﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ 0831ﮔﺰارش ﺷﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  1/60ﺑﻪ 
ﺑﻮده اﺳﺖ و  6ﺑﻪ  1% از ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 58/7ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ 
رس ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در دام و ﺗﻮر ﭘﺮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ/ ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺑﻪ  0831-28( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 4831ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻧﺪ. درﺻﺪ از ﻣﺎده ﻫﺎ ﻧﺎرس ﺑﻮد 04و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ  1:  1/2و  1:  1/43،  1:  1/80ﺗﺮﺗﻴﺐ 
داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه 
 8731ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﺳﺎل  92/4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  351/3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  و وزن ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9631ﺑﺮداري 
 91ﺑﻪ  02/9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ از  231/7ﺑﻪ  831/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ از  92/7ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  941ﺑﻪ 
ﺗﺎ  601(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ از 0831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻮﺳﺎن داﺷﺖ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  261/3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ از  451/9ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  391
 1931ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  441/4( و 0931ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) 051/2(، 9831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ) 841/9ﺑﻪ  8831ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  42/6ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  53/6ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
ﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺴﺘﮕ 1931ﺳﺎل
  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﺎل و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ  11-61ﺳﺎل و در ﻧﺮﻫﺎ  7-92داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺷﻴﭗ ﻣﺎده  6731-87در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 9731ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران،  31/8و ﻧﺮﻫﺎ  61/2ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ 
ﺳﺎل، ﻧﺮ رﺳﻴﺪه  61ﺳﺎل(، ﻣﺎده ﻧﺎرس  41-22ﺳﺎل ) 91/2ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻣﺎده رﺳﻴﺪه  22ﺗﺎ  31ﺷﻴﭗ از 
ﺳﺎل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺎده ﻫﺎ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲ  31ﺳﺎل( و ﻧﺮ ﻧﺎرس 31-51) 31/8
( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 4831( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )9731ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
 01-62ﺳﺎل ) 71/98ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﺎده ﻫﺎ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ  62ﺗﺎ  01داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺷﻴﭗ از  0831-28ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ﺳﺎل( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. 11-81ﺳﺎل ) 41/28ﺳﺎل( و ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ 
ﺗﺎ  1/3ﻪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ از داﻣﻨ 6731-87( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 9731ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )    
 4/50ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﺷﻴﭗ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺮﻛﺰي )ﻣﺎزﻧﺪران(  11/3
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻄﻮر  9/3ﺗﺎ  3/1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ از 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روش ﺻﻴﺪ و  21/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻧﻴﺰ  5/9ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
% از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻘﻴﻢ و 06زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
، 0831ﻣﺘﻐﻴﺮ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  9/1ﺗﺎ  2( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ از 4831ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﻮده اﺳﺖ  41/1و ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5/37و  5/01، 5/43ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2831و  1831
  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.
داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺎوﻳﺎر  1931ﺗﺎ  8831از ﻧﻈﺮ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  
% ﺑﻮد ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ 82ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  1% و دان 66ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  2ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از داﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي دان  2دان 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ روش ﺻﻴﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺨﻤﺪان اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. از اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺸﻴﺪن ﺗﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬ
اﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ در ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه ﺻﻴﺎدي ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻳﻚ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎ اﻣﻜﺎﻧﺎت وﻳﮋه ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﭗ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺗﺎ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﺑﻪ 
  ان ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﭗ ﺗﻜﺜﻴﺮ  و ﺑﻪ درﻳﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدﻧﺪ.ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎ ﺑﺘﻮ
  : )osuh osuH(ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ -5-4
از ﻧﻈﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﺪت ﺻﻴﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از دو ﮔﻮﻧﻪ ازون ﺑﺮون و ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ روس ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ         
ﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي (. ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳ  )5991,avokivoN dna ayaksverodohK
 1091-5ﺗﻦ در  00021ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ داراي روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از  5991ﺗﺎ  1091
 5991ﺗﻦ در ﺳﺎل  003( و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 2991ﺗﻦ ) 0001(، 0891ﺗﻦ ) 0041(، 0791ﺗﻦ ) 0082(، 0691ﺗﻦ ) 0041ﺑﻪ 
اﺣﺪاث ﺳﺪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﺘﺮﻳﻚ ﺑﺮروي رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و ( ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﺑﺨﺎﻃﺮ 9991 ,/la te evonavIرﺳﻴﺪه اﺳﺖ )
از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﺤﻠﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
(. )gro.tsilderNCUI.wwwﻗﺮار دارد  )seiceps dergnadne yllacitirC(در ﻟﻴﺴﺖ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ 
ﺗﻦ در  0082ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ 5991)  tnomuDﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 4991ﺗﻦ در ﺳﺎل  003ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  0791ﺳﺎل 
ﺼﺎص داد % از ﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘ6در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ 
% را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﮔﻮﺷﺖ و 42/8% و 92/2ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺧﺎوﻳﺎر در رﺗﺒﻪ دوم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه( در ﺳﺎل  0577ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ آورد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از 
ﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﻳ 1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم )ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﭘﺮه( در ﺳﺎل  3781 ﺑﻪ 8831
ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ،  ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ، ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﻋﺪم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺤﻴﺢ ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
( 9991د. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻮاﻧﻒ )ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮ
  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.     
در  0/29( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ از 9991اﻳﻮاﻧﻒ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ.  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺻﻴﺪ 4991ﻋﺪد در ﻫﺮ ﺗﻼش در ﺳﺎل  0/43ﺑﻪ  2991ﺳﺎل 
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در  ﺳﺎل  0/810ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﺗﻼش در ﺳﺎل  0/321از 
( ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ در 4831( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )9991اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﻳﻮاﻧﻒ و ﻫﻤﻜﺎران )
داراي روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻮده و ﻣﻴﺰان آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ از  0831-28واﺣﺪ ﺗﻼش ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  2831در ﺳﺎل  0/062( و 1831)0/872، 0831در ﺳﺎل  0/214
ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  2831در ﺳﺎل  0/522( و 1831) 0/403ﺑﻪ  0831در ﺳﺎل  0/694ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ )ﭘﺮه ﻫﺎ(از 
  از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ
% ﺻﻴﺪ 08ﺗﺎ  06در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎده ﻫﺎ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ و 
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد و  2831در ﺳﺎل  1:1/47ﺑﻪ  9631در ﺳﺎل  1:1/83را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده از 
(. در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﺮ 4831ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎرس ﻧﻴﺰ 
ﺑﺪﺳﺖ   5/50ﺑﻪ  1% از ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده 38/5ﻫﺎ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ 
ﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ، ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ز9731آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ و روش ﺻﻴﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه در 
% ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ داﺷﺘﻪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 28/3% و 71/7ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
، زﻣﺎن و ﻳﺎ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻛﻤﺎﻟﻲ و وﻟﻲ ﺷﺮاﻳﻂ و اﺳﺘﺮس ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
  (.2831ﻧﺴﺐ، 
ﺑﻪ  9631ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  891/1( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ از 0831ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴ 9631ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، و در ﺳﺎل  981/4ﺑﻪ  481/3اﻓﺰاﻳﺶ  و در ﻧﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ از  8731ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  702/5
اﻳﻦ ﻣﻘﺪاردر ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎ  8731در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  95/2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﻧﺮﻫﺎ  18/4وزﻧﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 17/6و  501/2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ  422/1ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  573ﺗﺎ  831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از    
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در  252/2ﺑﻪ  8831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  042ﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ از ﻣﺘﺮ ﺑ
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و  19ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  652/7ﺑﻪ  88ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل  791/8و در ﻧﺮﻫﺎ از  1931ﺳﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  241/6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  765ﺗﺎ  72ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ از 
ﻛﺎﻫﺶ و در ﻧﺮﻫﺎ  1931ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  941/0ﺑﻪ  8831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  781/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﺎده از 
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  19ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  141/7ﺑﻪ   88ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  99/1از 
اﻳﺶ ﻃﻮل و وزن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و اﻣﻜﺎن ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. اﻓﺮ0831)
رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ، اﻋﻼن ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  اﺧﻴﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد. 
داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  0831-28( اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 4831ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺳﺎﻧﺘﻲ  502/4و  222/4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  612/12ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  973ﺗﺎ  121از 
ر ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و د 611/2ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  575ﺗﺎ  81ﻣﺘﺮ ﺑﻮد، از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ در 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.    88/4و  231/1
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  9631( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 9731ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺳﺎل  81/7و  12/5ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻧﺮﻫﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  8731در ﺳﺎل % ، و 14/5% و 85/5ﺳﺎل و ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  31و  41/5
ﻣﺘﻐﻴﺮ  14ﺗﺎ  31درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از  73/7و  26/7ﺑﺎ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 71-22ﺳﺎﻟﻪ و ﻧﺮﻫﺎ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  32/4ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  31-14ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎده ﻫﺎ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ و ﻧﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ  داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  91/3
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان در ﺣﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮع روش ﺻﻴﺪ، اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ دام، زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ 
( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 9731ارش ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﮔﺰ
 0023ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  008( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل و وزن ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 7991) fohyrF dna talettoK
ﻣﻲ رﺳﺪ.    )7891 ,notreveB(ﺳﺎل      811و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ  )7891 ,tohcuaB(ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  512ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم، ﻃﻮل ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ 
ﮔﺰارش ﺷﺪ)ﻣﻘﻴﻢ و  6731-8ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  1/9-36دﻫﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎر
ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  2/4-77/8داﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از  0831-28(و در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 9731ﻫﻤﻜﺎران 
ﻮﺷﺖ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﮔ 71و  61، 41/2ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  28و  18،08در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  (.4831ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران  11/8و  21/5،  11/5ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻓﻮق 
 42/1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  15/6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﺎ  3/9در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ داﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ از    
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  743ﻟﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎ 15/6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺧﺎوﻳﺎردﻫﻲ )
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  9ﺳﺎل ﺳﻦ ﺑﻮد. ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎوﻳﺎر ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ در ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  14ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و داراي  024وزن 
  ( ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. 4831و  9731ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻛﻪ ﺑﻴﺶ  ، از ﻧﻈﺮ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺎوﻳﺎر در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد9631-87ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺎ اﻗﺰاﻳﺶ ﺳﻦ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي ﺧﺎوﻳﺎر ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ  1% ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه داراي رﻗﻢ ﺑﻨﺪي دان 08از 
 3%(، دان 31/3) 2%(، دان 58/2) 1ﺳﺎﻟﻪ داراي دان  02% ، و ﻣﺎﻫﻲ 001ﺳﺎﻟﻪ داراي  72ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ  1ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دان 
(. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺧﺎوﻳﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪي از 9731%( ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﻘﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران 0/9%( و ﻓﺸﺮده )0/6)
% ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را داﺷﺘﻨﺪ 7/2ﺑﺎ  3% و دان 72/4ﺑﺎ  2%، دان 56/4ﺑﺎ  1ﻧﻈﺮ رﻗﻢ ﺑﻨﺪي، دان 
اﻳﻦ  ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﺎوﻳﺎر دﻫﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﻪ دوره ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ
ﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﺎرج 
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺟﺰو ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ و ﺑﻘﺎء ﻧﺴﻞ ﺧﻮد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
اﻣﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺪاث ﺳﺪ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و رودﺧﺎﻧﻪ را دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻮ
ورود ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻓﺮم 
  ﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ آب و ﻫﻮاﻳﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ، ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ 
در ﻟﻴﺴﺖ ﻗﺮﻣﺰ  6991ﻴﺎن ﺑﺎارزش و اﻗﺘﺼﺎدي ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫ
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  )seiceps dergnadnE(ودر ﻃﺒﻘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ   NCUI
ﺎن داد ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸ )seiceps dergnadne yllacitirC(ﻳﻚ دﻫﻪ در ﻃﺒﻘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻲ 
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻫﻢ در ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻲ و ﻫﻢ در ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﭘﺮه داراي ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و 
ﺧﺎوﻳﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ و 
ﺠﻤﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣ
و  )nosaes gnideeF(ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ، آﺑﺎن و آذر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
و ﻛﺎﻫﺶ  )nosaes gnirtniW(اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ -اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دي
  آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  
  
  
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات:
  اداﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺠﻮار ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر-1
در ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺟﺮاي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر ، -2
ﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻ
  ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻳﺪ.
ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  -3
 از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺸﺘﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
 ﺮﻳﻖ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻠﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺷﻴﻼت ﻗﺮار ﮔﻴﺮداﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﻃ -4
ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻤﻮﻗﻊ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و -5 
  ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺟ-6
اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﺟﻤﻠﻪ  -7
ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻓﻴﻠﻤﺎﻫﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺧﺎرج 
  از ﻛﺸﻮر
  ﻼت و ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺷﺪن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎي ﺷﻴ -8
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ:
از ﺟﻨﺎب آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ ﭘﻮرﻏﻼم و دﻛﺘﺮ ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺒﻖ و اﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر، 
ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻧﺼﺮا..زاده و دﻛﺘﺮ ﻓﻀﻠﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺳﺒﻖ و اﻛﻨﻮن ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي 
ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺳﺴﻪ، از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺑﻬﻤﻨﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ دﻛﺘﺮ ﭘﻮررﻧﮓ رﻳﺎﺳﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﻦ 
ﻲ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ، از ﻣﺸﺎورﻳﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺮوژه در ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻋﻠﻤ
ﺧﻮب و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اي را داﺷﺘﻨﺪ و از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮﻣﺸﺎن ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ در 
  ﺗﻬﻴﻪ و اراﺋﻪ داده ﻫﺎ ﻗﺒﻮل زﺣﻤﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ.
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Abstract: 
This study have been conducted entitle biological and statistical sturgeon in the southern Caspian Sea 
(Mazandaran waters)” from 2009 to 2013. Sampling was manthly. Overal, 1859 specimens of different species 
of sturgeon was caught including Acipenserpersicus (69%), A. stellatus (19%), Husohuso (6%), A. nudiventris 
(4%) and A. guldenstaedtii (2%). Totally, the meat and caviar of five species were found 53263.6 kg and 5633 
kg respectively and caviar to meat ratio was 10.6%. The results show that ration of meat and caviar whole 
species reduced from 2009 to 2012 in which the meat and caviar of A. persicus was declined from 12146 to 4465 
kg in meat and caviar from 1358 to 487 kg were extremely reduced respectively. The CPUE (catch per unit 
effort) of sturgeon has fluctuated from 2009 to 2012. Totally, the CPUE of A. persicus was decreased from 0.150 
(2009) to 0.130 (2012) kg boat per day, A. stellatue from 0.009 (2009) to 0.021 (2012) kg boat/day, A. 
guldenstaedtii from 0.002 (2009) to 0.003 (2012) kg boat/day, A. nudiventris from 0.027 (2009) to 0.001 (2012) 
kg boat/day and H. huso from 0.123 (2009) to 0.018 (2012) kg boat /day.  1061 specimens of fish has been 
caviar including A. persicus with 69%, A. stellatus (18.1%), H. huso (5.5%), A. guldenstaedtii (2.7%). The 
frequency of caviar categorize was included 1 , 2, 3 and massive with 49.6%, 38%), 10.6% and 1.9% , 
respectively. The highest of meat and caviar belong to A. persicus with 31414 kg and 3515.7 kg, respectively 
were found and the lowest was 841kg and 105.9 kg pertain to A. guldenstaedtii.  The results show that 65.9% of 
sturgeon was caught by legal catch (landing) and 34.1% by beach seine remained.  391 individuals was age 
determined that the minimum and maximum age was 9 and 41 year comprised to H.huso and A. stellatus, 
respectively.  A. persicus and A. stellatus were majority caught compare to other species. A. persicus has the 
highest frequency in 14-15 year age groups with 50% and 57% in 2009 and 2011, respectively and 15-16 year 
age group with 41% and 56% in 2010 and 2012, respectively. The results show that mean of fork length, body 
weight, caviar weight of A. persicus was declined because the FL and weight average (±SD) obtained from 
152.4±16.7cm and 25.8±9.2 kg in 2009 to 146.5± 18.7cm and 22.1±9.2kg in 2012, respectively. In contrast, the 
average (±SD) FL and weight of H. huso was increased from 218.8±41.1cm and 137.3±96.6kg in 2009 to 
231.3±45.2cm in FL and 146.2±78.5kg body weight in 2012, respectively. Consequently, the results show that 
stocks of sturgeon in the Caspian Sea has a trend declined because of some species in IUCN categorize list was 
Endangered in 2006 but at this moment lie in Critically Endangered list of IUCN categorize were down which 
could be a serious alarm for the valuable sturgeon fish in the Caspian Sea. Therefore, recommendation that trade 
catch of sturgeon in the Caspian Sea must be forbidden and continue legal catch for spawner fish that needede to 
artificial propagation only.  
Key words: Biology, sturgeons, A. persicus, A. stellatus, A. guldenstaedtii, A. nudiventris, H. huso, CPUE, 
Caspian Sea, Iran 
 
  
